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W \SHING rON ~I ",11 I (Reu
1l:r) -I hl: Unlled SI III.:~ hi!'; pll/O
~J!'>co to Laos for In IlllUrsllln by
U S Illlrllles IOta L tuilin tern tory
dumlg In eng 19c11:\:nt In the Vlel
n IIll W Ir the US Sille Dep lrtmcnl
s lie.! }e~terday
1 he Jlpolog\ tlll.l the pcnetrauon
Illl(l L Illilin lermoq oe.:lurreU wltb
III Iht: P 1st 1\\0 \\ceks
I hl.:Y \\lre <hsdo~<:d thc d Iy \hcr
US Dden .... e.: Sc.:cn:llry MelVin L \lTd
le.:knuwlc.:dglc.J In S I gon that Ame
TIl,; III un Is h Id e.;onJucted opera lions
1l.:W\S Ihl.: La III tn border when they
\\I.:;r-.: nCleS~arV to prote<':1 (heir safety
laird ho\\ever said he did not
bdle'l tbal the penetr Itlons mto
I I I... C~\fl"tllute<.l In e ...C Ii Ilion of
rhl.: \ leln 1m \\ Ir
.
marine
(H!\RIKAR March 12 (Bakhttr)
I he.:rl.: W IS ln IV tlanche In tlu:
S t1ln~ II 3 00 111 the afternoon on
\1e ndl) A 150 mctrc long 52 met
re' Wldc InO I I melrc thick pile of
"'IHm TO Ired down the Salang pass
hl.:!\~ccn H 1ft Noor md Ghawara
S Ill; Inc.! doscl! the ro Id to tramc
I "'11 hours until the road was cJea
I.: t by Ihe OIl! munlenlOCC deptrt
Illent
lOS ANt II lOS March 12 (Re
1\ Cllnll II p"ydlO!OgISt des
r hl:d VC'ile dly how Sirhan B Sir
h III looked \l 1 hlank sheet of pi
pl r c.lurlng I tesl I ~st November md
... lid I 11.:!11l:'enled Isr lei Defence
Ml1l1... ler t\h ...he Day III with
h Ilcl lr .... hmg through hiS bram
Strh In tl<.:lISed of killing Sen tlor
Robl.:rt Kennedy told the psyeholo
~I ... I 1)1 M Irlm Slhorr th it he
ISlrh In) w is {iring the bullet
Whe.:n Dl Se.;horr Isked Sirh 10
If he w IS In the se.:ene wllh Gener II
I) Iy In Sirhan replied I 1m thc
"'ll:lle I 1m Ihe one killing him
SII h In sud General Dayan had a
VldOrlOUS smirk on hIS face and W IS
looking down at the Arab people
In I world aSSOCiation test Dr
Schorr saId he gave Sirhan the word
h Itc nnd Sirhan replied Jew
When Dr Schorr said Jew later
In the interview Sirhan replted
NaZI
Dr Schorr said Sirhan told him
Ihere IS no difference between the
N IllS and the Jews In Israel
I hi v pellnL (Jut lh It lt h \l
Iy Jl1Olnc.:nl \\ hen US mil nu
\\ i. I C g Ing Illtl I lOS Plm l 51
h III lll~ !Jubllliv HUH \ILL 1 tn t
N ltil V tlllnlt~~ tl p Ind
\ J t ( I g \\ 1 st I 1 I In
( mill III 11 Ih 1I d I.. I II II





<jUl :-;ll<lll Is Iii 1 I III
I~JJ" H III Vlll
Itt Il k II ::;)qutll
PJpU!ltIOIl tLlIIl~
tl:...o b~ pI C:-ll ltlll M
....lll s )f .1-;1 \ !lU:...
h Vt. t) bl tic.: 1 III
3rd
h .... JUllc" unlll the aIr lIr \\ IS (.;Ie lied
up
f-k t llJ t press e.:onferemc yc ... ld
II\' the.: delivery had arnved III Ikr
1111 bl.:l use.: 01 t shlppmg err lr In ...
Il\g from the recent Unlled "iIIIe.:s
ehllk !'.Inke
E l'it Berlm ne\Ysp iper slid
II! III H11lhrmec.l recent SOVle(
I ... 1 (Il.:11ll In ch Irges
IkrlJrl ,.,. 1... lIlvolved III
Illl:! V. Ir III \Ien \Is IJ1 vlolllll.ln
III PO'itJam agreemeots
Laird's report may cause
change in Viet war policy
SA J( {N \1 III h 1 ~ dcndcd on by U S contm~tndel
\\ tll 'I I III N xcn III ch d In Vu.:tnam Ge.:nll:.Jl Clt'
t k, t I ~ II it \\ II m I~ht H\. Abl lms
(Inn th 11llll1lY And lplmlll )b~([vlshclC
I j) ! I ,.,( atlons It Islung "h thL:1 Lu r I 'i fieIII 111'- h \ nllflu I I llSI\ qu~nt l{ f( II nlt.:s 1) the US C'"lm
\ ~ I)l tnll ~ dUly to t Ikt: the.: n~ces:s<JJ y
r II \ VI"ill of slllJs to (nSUll tllll! tr I ps sH
[11 Il I Sill ... nllent( St,; lilY Ullty \"':'!s n It I hUlt hit IIlt.:U1S
\It h 1 I r 11(1 ttl \ 1~1I I il 11 cl If Jls Into nllghblultnri tllr tory
Ih 1\ Pllt 1 Illd \\ III Ul m Ikmg m IY ellltlllUl
l( 11I1ll Pll~l\lt.nl NIX I will lJ 1
\1 dlth~dlllnl't.:L"1 t(J~ll
(It h ~ dUISI( II
I 11 d \\ 11
I rl1 \\Ith
I I s til t
lH d 11\ h
I hI.' III I
qJpl1 pI I
(lIg I kl t
\ Iltn tn1l:-,l
mrl CltllS
II Is nl t IllCl2SStlll1v Ct I\. tln th
1l thl:') rl pl) ,\ III be I~ lulhk:'!-i
I:... Ihl S ligon gov('1 nml n J:: II
llculallv Vlt.:t:: PI ~sldccnt N \1\ n
(ou Kv \\ uuld Wish
Whu IS III tht: t tlk h t ... )f
l:vcntll il bombing of NO! 0 V (l
!lam L l11d hinted befl It hI:' It
P II ture that tht.:: teply r I_ht be
jUst a:s mmh dlplomatlt 1-;, nlllJ
taty
fhe SUI !lei nucstltJl
the :::;tCDS tn tlke
latest \ II l Cung
Ive
To Dt le( l the S"fl ,)
llOOps tht US mdllaly l !1)1 1 lIld
seems pI P lied to l11 \ {II Pl
I atlans bc.:yond tht Sl Ii h \ Illl I
mesc [\oI1I1C1S <Is sh \11 1;\ the
I lid 011 LaotIan tc.:llltO J tt t z~
NOlth V,l tllclmC:Sl II m... I 1.1 n u
nltlOn:s stucks
Land gal" e hIs UI I :.on 11
thIS Op\ I It I 11 \\ h l h 11
,
Allies protest last week's
closure of road to W. Berlin
BONN M trell I' tAFP)-lhe
Unlled SI He.... I I Illll: Inc.! lint lin
ye.: ... terd Iy senL prolcst nUle~ to Sll\
Il.:! Al11b I:'\S IJor n E 1st Uerlm I>lllll
Abr I"'SlnlOV Ibuut 11 ...1 \\cck s TO Ie.!
blul.:b un the Ucrlm Hc.:Illl,tedl hi.",
hw Iy e.!unng the Wes' (jl:rlll III pll:
sidentt \1 electIons 111 We'>l Berltn
I he Bonn emb \SSICS III the Ihll.::l:
WI.: ... tt:rrl e.: 1I1l Inc ... slid lhc noln
\\1.:11.: lknt l II In tonkllt bUI lbt.!
nol II1l11l lied \\ h I the notes \ lid
In Balm II \" .... rCpl\r1l:t.:l Ih II I
West Bel 1111 trw.:k whosc carg I III
lludnl Irunt:hcnns hle.! oel:n tUlnl: I
hIck 11 Ihe.: HlIslhherg e.:hclkpililli
of Ihe H lr Blrl n hll!h\\ Iy
l\1 (11.::11)1 III /.!.u lflh s IIJ the tIll
II hepn ... \\I.::rc \\1.: lpons tOo tr In,
pllllllll! \\1.: Ipons through WC"il ( 1.:1
mill' '" f Hblddcn
I hI.: dr \d h u lu Ie \c.: Ihl: Irull
dle 11 I thl; PllJ D pust un Ill:
WC\I <"'ll man SI<.le bufore bl:lllg I
lu\\ul 111 uUlllnUe on 10 Berllll
An Ilhl.:l Illllk \\ 11'> IIMJ IUllkU
bid \l ... krc.llY It Hlr\lhbl.:r~ bl.:
l IU"'l II '\ ... In llkc.J \\ lib lIl!'>l.:!'> \Ilo
\\lng lJl.::rllllny wllh lIs 1~J7 IlOllt
las Ind In which terntOrles hl.::~und
Ihc OJd Nel ...~e line; werl: m Irked I'
unc.ler Pullsh \dmmlstrallun
~II.: 111\\ hIll.: olllll t mvotlg IllOll
\\ S t.: llltll1 ng mlo the III tiel [
the llcllvcly by In AlllenCln 111111 \ I
Wolfr 1m ( IrblJe for anti I tllk shl:ll ...
to Ihe \\ 1.:\1 Berlin C IT It H Iflll1l.:! dl
firm
Ihe.:ll '~IS I que:stron of "hclhl.:f
the.; ... Il IlllnngcJ Ipphec.! Ue.:lllpt
Illlll II" torblddmg the prOlJuctlO1I
of ml!lIlry cqulpmen! In Berlin
C If II H Irt'mclill lhlcl Fflll "i.... h,
trl.:nberg announced he had gl\cn up
kl:n up lkllllmlrllHln In high 11IIJlkn Itlllhl.:r tJ I\\fl Ihl.: I II \r 11\
"llHllll !!.lrI... l:ngllle-.:l ... 1\ lind Illd de.:III"'l:d Ihl
I hl I "ill ~1I1, IIpr llted lice... hi IIHnl I hl\ \\ I Ihl Ill'l Illlll Iii II
Illlkl I Hill: I k... ne.! ... h IlL! "I l II I P II.: I III I ... h d
g ,... I pn 1\.: ...1 !!. m'il Ihl dClIl IL 1 Illl.: I Ihl , I I I
II II )1.: [eHI y h U"'l' Il.:p IleL!1\ t\ll \,,1 k llll.: l
hI.:! ngrnl! I I'" l"'IXll 11'1. ICU 1 \1 1\1 \\ III t III 1
C llll:d 11 \\ nil lhl.:: Il:L1.: 11 I h Illhllj.; ... IIU t 11 II 11.: 1111.. '" II
Inl.l1.knhlnhlu ... dun uJd Ilil I lllih
A 1-' \l.: II Id Ar 10 hi \ \\ t... Ie.: "II
Porll.:dh hl\l.:lIl11..l\\ Ihilldgrenldl: It Slid lhll 1.... lell till p fell1fpr
It R IIII III h ,111.::1.:1 Ih III Irnlne ll.:lllCllls II It! hCl.:n "'u\1 I
N l. .... u til C'" \\I.:rl: l IIl~ed pl.:nrn!'>1I11 Inc.J "Irl.:' ...ul Ihl.: Ill\. 1.:1)
1\ p\lhu ",plkl.:"llllll "'lld Ihl! lIU ...e.:d III 'l:\l.:lll \\I.: ... tl.rn ... qllll ...
""lUll I 100 Allb" h IJ been llle.: ... tl.:d h\ IhI.: 1111ll!!. IlllH!lnh hl.:l\le.:l.:ll t...
In C 1...1 .ll:1 II ... dun III IhI.: 11\1 Inv I Id Ind Ihe.: LJlllkd Ar Ih l{\.:pllhll ...
d vs (n sllspKhm If nlenthl.: slnp ~ I 11 11l: SL l.:I ( In II J III
[hI.: P lestlllc Ilbl.:r II n Fl III ( llllllll.:lll It 1:-; " d Illl I L:\-pll n
ExplOSive,; hlH.I grel1l1ks Ill! Ih lilly \'1\ lelty / ln~[hllg BIll
1.:1 n Itl.:nl! Welc J St;l Vc.:lce.! lhll 11g. [hI.: \ Ill: 01 IhI.: 1\1 Ill" s 1 nde I
plllll.:e SC Irches I lhplollllllC noIe by statll1g that the
Nc II (.. 17.1 }l:\tCllll~ III Ihe \II hlg IPIIl powers ~llllUld "'pl.l:d lip
IIf!c llf llelth I chi I the.: mh IblllrJts Ihl.:l1 1.1llhUlllllOn, Oil Ihl.: I\1hltlk
Ihl!'> morn n~ "hlr:\'1cl! III 1 , lei llr I 1\1 hnllt"'il.: \If IIll: rlpld 111.:1-':11111
Ind warned Ihe p l'i"l:nccr 1)1 I IllIlll.: tlons If Ihl.:: sllllll!on In Ihl.: n,;l.:l n
ULTI
PrIlHl? [\JlIllsLer Etemadl III ,klO~ hlS culo",')' H Belt 111 s fnncr 11
Pholn I:h ,",ur m"" IB Ikhlill
>
Guns blaZE' acrossi Suez for
chaos
1[1 AVI\ Mlrdl 12. IAFPI-
(,un" blllejJ lun,!'> Ihl: Sucz ( III II
YI.: ... Illd 'y 1\ l"lldl llHI I gvpllill
II Ill.:'" Illighl n 1I1r1!1.:r ... dud 1.:\1.:1'
I I ... fler I; ... th l III I 11l!l.:d n
IhI.: rc I 1\1.: llll.: \\I.:d.:e.:nd
I,r I.:h g mnl.: ... hI Illlec I g\PI 11
...hlp'" In 11ll' P Irl nl Suel One slup
"I... '\Ink Ihl.: plhel ....c.:t nn Ilrl.: Int.!
the IhlrJ lllllllgc.:c.l I nlllltiry sp(lk
e'n1I11 ","d Ihrle FgyptlLn 11111\ ...
\lUI.: II... hll 11 t c.Jnlrll}l.:d
J 111111,.' \\hldl ,llrlq! II 1'-'''
(,M I III Ihe Pilil Il\\hk Irl:1 1I1t.1
gr nlullh "piC IU III Ihl \\holc length
of Ihl.: l In II e.: 1n1( 1 I shIp Iflcl
IhlrlJ 111 for Cl'; "d 11.: 1)\ Un
led N Illll'i IlbSenel'"
II hrokc oul Igi 1 IW hOUI!'> lilel
fill l fc\\ mmule.:... Inti then pcleled
\llli HUI Jtlnn~ Ihl \hOrl e.:x\.:h IIlSI.:
onl.: hr Illl 'lIIUICI \\ 1'\ ... llI..:hlh \"'1)
unLlcd
(\\0 1... laeil IllIJOIS 111\1 olle uther
sold,cl "ere killed l.hllllH!. I Ilcru.:
b Iltle \\ nh AI F Itlh gUl.:l nil IS SllU
Ihe lsi of N lblus on the West U ink..
uf the JorJ 1I1 I mJlll In spokeslll In \
s uc.J
Seven gUClllIllS \'CIC killed In the
IIghl nd I tju Inl Iy III \\l; IpUlh
\\erc I,; lptuIl.:d
In OLI,;Upletl h'lc.J In hr tell luthllr
Itles t.: Impcd del\\'n t ulrfc\\ III the
Ar 1m m trkct Ire I llf N Ihlu... Ifler
lilli Israeli demon ... lr Ill\ll"l'" \\lullg
'\110 "ludell'"
At Birch 1)(: II I{ IIII lllill til Ilhl,;(
\\e'it Jord In IOwn SdlOl)1 11IIP
wcnt on !\tllke Iftl;1 pnhl.:e h to bru
grips the country
the country posed by a \ h)1 '" sc On the III "nland provmce (II
qle departure of the cxpatlltltl' RIO MUni only a f('w hunched F.11
population foHm\ ,"go the 3I1 I lopeans out of thl' onglnal 1 <"Jon
SpaI1lsh disorders of thC' p 1St 1(11 an stili Ie (I Some of the:: SpanIsh
tnlght and was no\Io tlymg to tllelen> lokI the joulnahsis It It
pelsuadc the lemallldtl to silY tlltY \\ould tlY to stick It out
In the West Afllcln sl \It fhe lest 01 thcc 2500 slill In Gu
1ht: latest unvals hlll1g thl IIlll al(; on IhE Island plovlllce
numbt::1 of Spm nch; to lelJ~ 01 Felnando Poo WhC'll the Sit
GUlllea Lo OV~I 3500 At the lIml.' U Ilion aPPt: Icd tt be sllgntly
of tndependence last October the more relaxed
l xpalflate POpul1tiOn \\ as about Sevelal of the Journ~lllsls had
7000 sllong but It \\as cstm""l tecelved confirmation of thp. de
~d to have dI( PPl2d to 6000 It ath of GUlm Is Urllled NatlOn~
th l ()utbtE.'uk or the ple:Slnt 11 .... llpn:-.t.:nlatl\1 Salulnll1U lbcnqo
I" \{IIUIllIt I /I {WI.; -II
•economiC
Opposition leaders fail to
agree on future of Pakistan
RAWAI !'INDI Mlrt.:h J' (AFP1~."Plklstan ind called for fcde-rll hI
0rp )~llllm p HI\ Ie Idl.:r... \nlerd IV ~d I.:!'; to be set up to the E l'it !';o III II
I ull.:d to 11,:lce I\n I l('I111110n polil. y J~ I'tern P Iklst lOIS had a gre IILI ... 1\
I U" Ihl IUlure 01 Illl Jl Ilion II ",sclll '''-~In Ilfurs 11 (he federal Je"c1
hl\ Illd the c.Jlvlslon tlf WI.:Skfl1 P I PreSIdent of till: Mnsfl:llI II.: ICIll
klSllTl min sevenl regltm" 1 p (IHlnlll Ntl HI t\h III I II l) lit III
vlllles \\l;k Illld Ihl.:'iC Ide \S \\ Ih II.: l \l:
A llU 11bl.:r 01 dltlele!ll \- l:\ \lie.; l hl.:l I I~e \11 Ihe delllographll \lll L
pUI flrwlrd "hen the Icldll lIlI II\' II the EI ..tern legIon 1 P kl ...
g I'crnmcnt oiliclais bere lor tlk ... l 'Ill
umc.J I.:clJlseculive day or ftlunc.J LI HI.: suggested a parliament Ir\ rl.:
hit. I Ill!'> on Ihe future llf P Ikl"lllI ~Ion hased on two legl .. I:I1I\t. dllnl
'he.:\1.: \\l;rc.~ l tllee.! f~ II m ll!. hers
PI.:'" dClll "yuh Kh III s IlnlHlJlll P n kill \\ Ih 1-..11 III \ lkkg II Illl
1lle.:l1t Ih II ht.:'" wuuld nol !'>lllld I~ 1111 l.onhlll.:d Ib1. II III I\l.ung 4ue.: ... lhlll!'>
101 the.: pre.:sIJen1.Y \\ llh lui ...11I1Il!,: In\ ltHlt.:tcll: \11.:\\
Ihe pnnllplc uf dlret:t 11Ill\lJ'" P lilt II I III Illg11l Illhhl~ Ihll It
~lIllf t~1: \\ I" supporkJ by III "'pl: I \\111 dl\lIlgl II'" pit ... } heh Ie hI.: In!;
kCIS II \'l.:Stcrd Iy s melding t\ \\'1;11 Ihl l l \\'i 1 lllh pp\h I 1 I If I}
l\ lit II I I federll pHil Imelll \\ III MI.: I 1\\11 II I rl.:l~11 Mm Il \r
It.!; 111 Illono ny Bill npp \II I h dill ... I g 11 dln I.::d ltnh Ilk
II.: Idl:T\ ,I I Isle.:rn Plkl ... llll \Ig I I I'" ~ II h h, Ihl I 1ml HI D IIh Idl
I} 1.. ,111.:(1 Itu rcprl;"t:nllthlll II) Ihl ,..:1 Iph III It Ihul.: \\ I'" III C:\dlllll!t. \It
111tlUlIti I...!'>embl~ on I dC:lhll\ I Idlu ... hd\\\,\,tl S \11..1 Prenllel \11.:
p\)pulallun hasls \.l K l\\l;11l Pilideill \\uh I PI
flu duel 0ppO\l11 III Ie Idel tn Iht ~ ... 1 III Ind till. Ind III P,Clllll I II
llllllHlll lssemoly underhned 11t\ Bill IJuT SIl t ... tll
nonOllllt.: dlspanty whle.;h cXI!'>lcd III Hl ... lId 11ll: ... l1!:1,:nlllllh \\ I -.:n
flVOltl of lhe Western region t)f 1111:1\ bl ...ell."" lIlJ \\h!llly fll ...l
els lnd Willers Ind liter Iry figures
hl AlghaOlsl tn today Irc IllS slud
cnls the Prime Mmlster Idded
Octt tb 111 addition to bemg I
gUide III rchglOn and Ihcology lived
III hiS life In pursu the.;e or true
p Ilh He W IS I I'll 10 of God lnd
It IS dillicull 10 hnd I lepllcement
101 Ihls type of I min tht Prune
M 1Ilisier tdded
I he Pnme Mmlsle, oflered hiS
profound sylllp Ilhy 10 hI" e.;olle Igues
lllelllhe.:r... nf Beillb ... r 1I111ly studenl'i
Ind (h",uples ...en 1I11'" llld the lite
rlry llfcles 111 Ihe Ull/nlry IIlc.l then
pr Iyee.! for Ih( ,,\1111 \II lhe poel Ilu
re lie
Sen Itor Moh IInl1lld H ",him WI
...okht the IIr... 1 \Ile plesillenl nf Ihe
"icn Itc Ihcn re.: Id oul B IIllb, blo
gr Iph~ 111l! Sen Itl I Ahdul HI<ll
f) I\VI ... poke.: 011 Be lib sliter Iry Ind
l:du<.: lllun II "I IllIl.: \llll hIS long
vc Irs nl ...cr\lu 0 Ihe l IIl!'>e ( f clllJ
L Ilion
I) 1\\01 ... lId 111 II BClllh IlveJ I IlHi
r II Itrl.: whtlh \\ I'" Ihe he"l liVing
ex Impte II 11 'il (knl' Inl! lOlln
lryllll'n
I he MlIlI"tu of Inlorlllillon IIHI
(ultule Df M)h IIllIlll<1 Alll' lId
Ihll Bl.:lIlh dlllltlg h", lOP vClr llf
"'t. \ l( ... 11\ \\1.:(.1 P llenlC Imt pl.:l!'>cVe
IKt: nl! lkv II 11 II 11 ... \\llk
BI.: Ilh w, ... I sull lnd I ught pc.:
pll lill! ugh love.: lnll kmd 11;..... lhe
pnnuplc'i or mOl lilly IlJ'IIl.l: 'Ild
Ihe 10\1.: III (jod he s lld
NI" lh 11 Bl.:lllh I" lie u.J he Ie I
\ l'" bdlll1tl I bIg Inrell Whllh lhc
...1 ifill I r e.:"ents \\ 111 Il1.H be Ible Itl
I.: \Itllgu .... h II he ... I c.I He W IS I
II.: Ilher willi IllIghl m mv gener I
Iluns Ine.! despite old 1ge lOd phy
"Ilil we Ikness he weill to Ihe lolleee
I I Ie Il h Dr An IS s lUI
I he fn:c p I~~ed hy from th, ... de
"I;rl wtlh hundreds or l('ty!'>
No Illorn I.: Imc III WhKh we st Ir
led wllh I \mlle 4uollng I r ImOliS
Ulplcl DI An I" S lid III rcferenle
10 Bellib ~ p Isslllg
Moh lmlllle.! A ..cr M Iycl thc Id
\lSOI In the Elluc tllOn Mmlstry rc td
oul 1 mcss 1ge on beh Ilf of hiS mm
Islrv IIlU Ghullm HIs 111 MOJ ldlUI
de In of Ihe l:ollcge of le1ters rc ld
out (~n bell \If of K lbul Ul1Iverslty
Mnh 100m ld R Ihlln Elh \m I e.:on
tempol Iry poeI II1d one 01 the 1:.l1c
BCllib s studenls re Id nul hIS elegy
'n Ihe de Ith of U~tad Bellab
r hI.: nllnlsler 01 Jushce professor
Moh Imllliu Asgh Ir on beh i1f or
the bere l\ed f\Olllv \nd on beh df
of hi, \!lIc.1ents th Inked HIS M IJesty
1 Ir Ihl: kmdness In I lie.: RCHab and
the I'nme Mllllsler lhlcr JustIce for
Iitentllllg Ihe.: hlllCf II e.:ercmonres
Equatorial Guinea
Social,
MADRID March 12 (AFP)-
Ne\\ ly Independent EquatOl lal
GUlJlea has entelcd a perIod of
SOCial and ~conom1C (haas aCCo'"
dmg to reporb le~tchlOg here r...
esday
Seven Journalists \\ ho flew ba k
to Spall1 from dat l Rw MUlll With
265 lcfugees Sp 1l11ards last nl
ght d~scllbed 5el;ncs of publt<
blutallty huml1atlon of European
expatllates a bteakdown m pub
Ill' services and a food shortagt")
They said howcver that Presl
lit nt FranCISco MaCIas appeared







oION.l,llW.I 1~ l: ~"I\'" ~ ~cc ~ fit;:: t\
PAR IS M trI..:h I::! (Rcuter)-
vener ,I lk v HIlle yesleruIY pled~
cd to e.!efend the rrlll' Iinnh IIlU
denounced the I.: tlrrelll w IVC I\f lib
uur 'glt IlIOn l'i I Ihn: II 10 FI lIll:e:s
l:urrenl,;y e\.:onomy Inu republic
1he FI ene.:h presldenl speaklOg un
Icle\ ISIOIl III thc lloslllg hours 01 \
'4 hour n Ilion II stnke m H.lC I str
ong pic 1 for e.;onllucnl:e 011 hi" Ie
form plms for II llll.:e
He branded hiS l~ppLlnent" \S peo
pic who cllher W IIlled no lh ,nge It
,II or whu were IrylOg tu PIOfl1
from every dlseonlent for the henehl
l~f their plot to 10l k uur pe Iple III
the lot llit lTIlIl pn'\llll one J Iy
The 78 ye lr old Frene.:h Ie uJer rl.:
lilled the rill.... III Iisl M Iy Ind
June Inu Ihl: mond Iry U ISiS llr list
November
Ill: sLid n \V Ih II the sItu Ilion hilI
l1npnlVed me ~ec" I 1H:W ollenslve
1 undled led by the S Illle ISS III Ill ...
\UPpIH led by lhe ... 11lle.: \I,;Ull1lpllln
lI"lOg Ihc tme Illl.:: tll!>. 1Il\1 Igllli Ih
Il Ill: nmg III bllllg Ibuut Ihe ll\1I1
p'e III Ihe.: e.;UI fell\.:\ Ihe l: .... llllllllly
Illd Ihe rl.::publll:
I) I I neell to ... I) Ih II Ihl.:"'l.: ,~1I1
he flfllll) Jdelltkd lh II I IIll ur
Illll thl.:: uHllll1 Y WIll help u... lild
tit II lI'l the enJ lhl.::lr \)PP0l1l.:11h Will
be Ihe loser'i he le.!c.Icd
( l.:11el II lk C, I ille wlh !'>p k.e
It:w houls liter MImI.: '00 lJ(ll1 II de
Unlonl!'>'" st IgeJ p' tl.:"l M II 11
III Pin... e.!evolul IbllUI h ill hi'"
",pl.:Clh 10 the Iciercntltllll on ...e.:nltl.:
tlld rcgHHl II ldnrm Jill.: I I be.: Ildc.l
next month
I he vtHe woulJ bl onl.: hl.:t\~I.:l:lI
progress Ind lh lOS he lh.:d Ired
Hc also rq)e Ited hi, .... III ftll p II
th..IP Ilion - I 'll:lIely expl\:~"e..,J l'l
ulhst progr 11lIIlle I gl\e I rl:ne.;!lllll.:l1
I gre Iter S \~ III Ihe.: I II III ng elf Ilk lr
!lairs II III levels
1he presldenl s IJd III II Ihl; q~
11 tI reform g. 11\11ll~ gn: Itl.:l P \~I.:
til 1\11.: II governmenl hudle... \l\ 1I1t.1
l:1\l: cVe.:lY llltll 11I"e plrlillpllllli
In hiS uwn dc!'>ltny
1 he senale would be rcnl1\ ill;d III
heCtHlle I framework 111 Whld1 "en I
10" c1e.:ded by lo\.: II lounul!'> 11Id
(ilhel' IppUlnlec.l hy v II HlllS br Illches
of n tll\Hl l! lire would \\( rl I Igl.:
Iher
MAZARE SHARIF Mar<h 12
(B Ikht Ir) - Thc M IJ1I~t( r of M mes
IOd Industnes Eng Moih ImOl Id Hu
!'is lin MIs \ Inspected progre.'\" un
the B llkl} textlle pilOt petrolcum
prospel.:llng IOd the wurkshups lor
[he Work Corps here yc."itcrd ty
1 he B IIkh Textile Plant IS cxpcc
led ll) be l:ompletcd shortly liter the
III Ichlllcry IS II1st llled
KABUL M Irch 12 lBakht Ir)-
I he body or the 11te sen Ilor tnc.l
pucr I,urc He Abdul H Iq !lelr Ih
W IS Iud to rest 10 the Shoh Id 1I S I
lehccn cemetary yesterd ty Ifternoon
Prayers for the I He Belt Ib were slid
III the Pule KhlShtl congreg \lion II
mosque
Pnme MlOlster Nonr Ahm Id Etc
midi Ihe preSident 01 Ihe house 01
represent Ilives Dr Abdul Z 1I1CI
Chief Justice Dr Abdul H lklln 211
yee Ihe presldenl IIf the sen tic
Abdul H Idl OIWI lhe nlllllstel t,f
lourl All Moh IIlHH Ie.! the lleplllY
prune Illlllistcr" mcmhcr ... uf Ihc I,; I
hlOcl Justices nr Ihc Supreme (nUll
memher, of p II II 100cni I1I1,:h r Inkll1g
UV11 tnd mlilt Iry nlhllll... reclor \11
Ihe K Iblll UllIvCr'\ll}' profc"sor" lIle.!
Ie Ichers In Ihe 11Il1Ver"lIV u1d
luge number 01 pl;oplc 111l:lldld Ihl:
pr Iyel S Incl the fUllcr \I
Pnmc Mml"ler Elcllllti dlel Ihe
lwdy (If lile lite Bellih \\II ... I lid 10
le"l In I (,lIlogy 'lld Ihll \I.: ....c I'"
In Ic.!cqullc when II I... Invlteel 10
dl.:"lnhl thc poel I Jre 11.: A few
III Hnenl... 1~t1 Wl I I d In re" I III III
who w I" In 1I111h., lIv Hl hter IllllC
I f IIllOIl'\ roe1 'inll Ind (Il~d lovll1g
... Ilil the Prune.: Mtnl"lel 'lit!
Elem'llr 'I I til I Be f h \\ ...
I Idl n thl.: 11l:ld If I Il:l I l \l1Ill1
enlightened III II ... lI11h I 'ieekcr"
f knowledgc 11d lnvl r" 1 f 1l1l III





BAMIAN March I~ (Blkhtarl-
1 he ro Id betwecn the centre or
Bamlan and K Ihll1lrd dlstnd~ which
" IS dosed bv rel,;cnl ava.! \ndlC\ "I'
l~rx:ncd to lnlhl }c\terc.ll\









Ultful baSIS for Chancellor Kurt
Georg Ktcsmger s forthcoming vlslI
10 Pans next Thursday
Foreign Office sources said thnt In
the course of the meetings It. w~~
pOSSIble to lay the groundwork of
much of the Pan" agenda which
will r mge from overall dl!l\;us<:ltons
on European polley to Franto W
German relations
Informanls said the meetings lIso
covered the Soames afI..urs BTl
t tin s bid to enler the COr.1[t'1on Mar
k.el as well as the Western Europe tn
UOion
The lalks mformed sOlJrees said
dso cryslillscd Ihe oecesslly of an
even closer coopcratlon md eomm
unit; Ilion between the respective ca
pltals
Before returnmg to Pans French
Foreign M mister Michel Debre salu
Ibout Fr lnco W Germ m rclliions
IS 10 the p 1St there IS a big qucs
tlon m Irk to wh 1t IS It 11lrlbutable
th It W Germ my and Frmce Ire
not Similarly oncnted
fhere IS I(ways bound to be so
me lhtlllUlty but from thiS musl em
crgc I naw mlllltive to give Europe
I new 1m Ige but lhls IS not possible
unlc .. s bllth p Irtner" cnopcr tic \I
III levels
( h mceHtlr Kleslnger carhcr IOlu
lourn 111'\1" or the (hTlstlln Demo
l.:f 1111.: P Iffv Ih II III hnth c tPlt lis
we Ife Ind hive :llw IYs been \W He
Ih It Fr Incn (,erlll to relltlUns will
e.:ontmue 10 rcm lin the Kernel 01
Europe In UOlty
BUI 10 wh It c\tenl tic (, IUlfe ...
:\1 III coml111tled Il the ('omOlon
M Irkel IS I que"llon I .. h dl be much

















SubscriptIon rates for outside Afghanistan
yearly $ 40
siX month $ 25
three month $ 15
leaflets
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Debre says his visit to F'RG
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The Kabul Times
The Afghan new year starts March 21.
The new year IS a time for makmg resolutions, so it
you haven't yet resolved to keep on top of the news at
home (Afghanistan), and abroad, here IS your chance




For unmterrupted delivery of the Kabul Times to
your address please renew your subscription as soon as
possible
Fullfil a full year's resolution by commg down to our
office for 10 mmutes to get your subscnptIon
We're located between Ansari Wat and Kabul-Jalal-
abad hIghway OPPOSite PublIc Health Inst
II
Reporting thIS Monday the Be
Irut dally Saut al Uruba mouth
piece of th(' Moslem Nayada Par
ty pI mted thl' cooy of one of
the )eaflets whICh SOld Ihe popu
lutlon "hould turn a.'{a1nst the
InhltltltOlS If thty wI~hed to (on
tlnue to Ilv!' In pt'3C€
Obscrvcl"s Sdld the word Infd
tratorc; m~ ttll Al ab OO;t rlilas op
crating In 1"l...1 ('I fH m c;(luth 1,( h
anest: tel r1tlrv
AumrhnJ.: II 1H\\spapu It.:pO
rb the proJ..!J( SSlst hont fOI Lhl
struggle Igllnst ZH n1sm has dso
dlstnbuttrl lC'ufll ts 11 \\ hll h It
asks thl p< pulltl II nn tht hOI
der t 1 st Ind f 1111 lTl til r It ( (f
their mor d<
BEIRUT Malch 11 (DPAl-
Leaflets have been dropped over
southern Lebanon by Lhe Israeh
army warning lhe population 01
the hordel Villages ago lOst coo
peratlCm \\ th subverSIVe. clem
cnts
BONN March II (OPA)-Fr
ench Foreign MIOlsier Michel Deb
re" talks with Ch mcellor Kurt Ge
org Kleslnger and foreIgn mIOlster
Will Br lOdt were deSCribed as h \\'
109 proVided , most mleful Ind rr
Japan
I
Ci\R FOR SALE I
1962 VW blue Excellent con
dillon 1[000 IIres Duty not pald
Oilers accepted Submlt to FuJ
brIght oftic«' 'lear the Blue Mosque.
Share Nau
I HE HAGUE M mh II (OPAl
A development b Ink ror IndoneSia
\\ \~ set up III Amsterd \Tll today 10
I~HlleIH lllreign e.:urrene.:y earning
~11l III and medlulll Industrv In Ind\l
"esll
Fllundcd hv Ihe Dutch Overse I'"
Flll ,nclIlg (omp tn~ (NOFI lS tru!>.
tee or Ihe Dutch "'talc lnd the In
dOllC...110 Overseas Hank (lNDOV
ER I l "ub!'ildllry of the Indonesl HI
Central B mk the new development
b mk h I' In lOltl tl \:arJ1t'l or tenI
Imlhon uollars
l( oU/lIIl1ed frOm papt! 2)
nesc sovereignty
BUI the grant of such I spcual
status would be a maJOI Issue of
pohtlc d connlct m J Ipan beCllu ..e of.
Ihe '\pccml IOhpalhy tQ nude Ir Irms
which h ts eXlsled there ever !';mce
the hombmg of Hlroshllna
The expected pressure flom the
1:«(10 Administration f,~r I "lI b.. I 10
till lI1lre l,,>e 10 Japane'ie re Irmarnent
I" I l lU">e of embarr \s"l1lenl It\ Ihe
pre el1l J ,p Ine..c government he
cau e re Irm lmen1 e Irned \)(11 on
delll Ind from W I,,>hmgl( 11 IS bound
In plo,nke evc "h Hpcr opptl",IIOIl
• 1 1:'\[l In Ih In If I.'i ndel liken ('tn
J Ip nese IOllmllve
On the other h 1nc.1 Nixon Ind
Ill''' tt..hlscrs e\ldenll\ Ihmk Ihl( Silo
neee..... proddmg IOd th II Ihe' h tVc
"lmllg hargnlOlI1g 1(\ er In lhell
111Illl' to u1I1eede \11 refuse the re
lurn or Okmaw I whIch If obl:lll1etl
I,.. the S II I Government \lould he
~u h I ~re II pohue I' succe"''' It r II
... I be worlh I m \fOT etToll
I he 'Hgns are that Sato '" dI ~ l
Ihe dforl 10 step up Japanese Ie II
III menl and It IS slgmfic lOt Ih II he
hi" hlllied that Japan may h I\C I'
ha\e II" own nuclear weapon... Ihl'
I'" nol wh \t the Amencan~ \\ lilt
for I J 1panese Governmenl In tgree.:
10 relenllon of Amerlc In nudl.: IT
Irm' m OklO l\l I If J Ip In lI'icll
were 10 h I\e I nucle lr <: Ip Ihllll\
even ,f only I Inken one
P If Iduxlcally If Sato lS It) gel
IW 1\ With I re IrOl lInenl polin h."
best w ty ot m Iklng 11 popUli-ill
"plte of Ihe Inti nude If sentiment
whll,;h though Sl111 strong Iflpl; IT!';
10 hive been wanmg smce (hill I
tl.:qulrcd t nucle IT c lpablhty~" ould
be 10 ldopt 1 progrunrne 111 plrl





lONDON March II (OPAj - I
West German Foreign Minister WII
Iy Sr mdt Monday arrived In Lon
don for ruesday s session here or
the Monnel Commlnee On a Umled
St tte.. of Europe-the firsl meetmg
ever or {he body In BntRm
Dr 10th headed a West German
delegation ,Iso mcludmg the miniS
ter for ,II German affairs Herbet
Wehner the leader of the Free Dc
mocraliC Party Walter Scheel and
the eh \lrman of (he West German
trades umon <:ongress ludWig Ros
cnhere
The Monnet I.:ommlllee s chief
I \sk IS '" glvmg support to govern
menls lnd parllamen1 In the long
term II",k of efC ltlOg I UNted Eu
rope
16
1965. Farbe 30 Min
THE KABUL TIMES
OllT Goethe-Institut, Schar-e-Nau
Marz 1969 und Montag, 17.
Opposition
Das Goethe-Instif,ut zeigt
HUMBOLT - OEUTZ : REFERAT UNO
REFERENZ,
Informalive und mteressant gestalteter Industnefilm
uber dIe i\ufbereltung der aus aller Welt angelieferten
Erze
OYNAMIK OER CHEMIE 1962, Farbe 32 Mm
Das Zusammenwlrken von Ingenleuren, Chemikern,
Physikern und Kaufleuten -Das Entstehen emes






Marz 1969 1930 Uhr
MASCHINE (ohne Worte) 1966, Farbe, 11 Min
6undeshlmprels, KatholIscher Filmpreis 1967
ZelchentnckfJ1m m Form emer mtelligenten und I
emfallsrelchen ParOlhe vom Glanz und Elena des
techmschen Fortschritts. Die musikalische Unterma- I
lung akzentUlert effektvoll die Handlung




DREI AUSGEWAHLTE INDUSTRIEFILME NEUEREN
DATUMS
I
lC 11/1 III lit' I IJ 111 (lUge. I)
to OfllCl hIS suppor c..:l ~
t:X('ltlOj4 the' popu\atl tJl
Prcsld«e nt Ayub \\ as (XP( h:d
tn ms"ci the DAC propu"'ll" to
d I) Thi. Paklstal1l oPP( III I 1
\\ 1:-; It.:'presenl~d al thl on I(>n
c( by I IS DAC delegatcs Cf,n I 1\\ 0
IOdependents Among rot ., 10
vlhd but nol pIt sent \\~IS Bhut
to \\ ho sa lei he:: \\ ould not II tf>nd
such 1 confci cnc( so lon s Pr
t sldent Ayub \\!lS Itl pm\1 I
Aftci the tonfl tl:nce All Tar I
sh II A~ghal Khan ddlVlI rI \\ r I
Ittcn statemtnt to the "ft'>.. \\at
n1ng to the gOVCI nment tat any
attempt to usc fOlce to suppress
tht.:' people s \\ til jeopardl:-.t. the
safety of Paklst~n and n 111U:~(
thl fulure or QUI natlOn
Comment10ft on Pe1-"Slst n I U
mours that m Irtlal la\\ \ I" m
Il1lOl;nt h~ saId that SUdl l mEa
SUfe \\ uld only be-nellt hie t:11t::
mIl" t P Iklst In Ann I \ uS
eel clltaln vestld lntll'sh b lth
Itlsldc md nutsldt: the "1 v\ nm
I'llt of (Unsplt 109 m a II III t .lIt.
ltt(mpl to ("Icatl lha,">
BERliN M "ell II 11l1'\I-
I he three Wc!'>lcrn dhe... yl; ... lcltl Iy
lOtJUlry mto tllegcd \ III
I We~t Her'll 111m 01
dherJ 11\\'" PWhlbltlllg IhI.: P lhll.:
I nn III trill!>. In Beriln
I he ln4Ulry "I'" IIln tlllud h\
U S "pokcsm \0 I'" Ihe Wnl BCI lin
prll ... cullor ... ullin l InlllltlClI II
nve ... llg III Hl'" lilt III " Hel e.; 111
... hlpllll.: I I 'llllllO hlld \leI I l,;\~'"
fIr I lUI p,erullg p jell k... I
( tr II H Irtmd Il ( 1\1 "II I
We... l Berltn
A slltellleni l...... lIed h\ IIll: Wc"
Herlm ul, ~o\Crnlllenl ... ud that
IlIcg Illnn... th II II Ill'" \\ erl.: Illeg Illy
m lOUr Illurec.J lr r ul,;C\,ed 1 \\ c,1
Berhn \\ould be llrcfully 1l1le"llg I













PARI\ 1\1,rlh II (AFPI-Frcn
lh v IIIIII t uepUI' R Ivmond Olfroy
t liked \C lcru.H lit !.:Clng thou... lods
01 w tlkln!! ...kelel\~n In BI Ifr \n \ II
Ilgc.:'
nllrll' \\ I' !'>pe ,kmg 10 new... men
I n return 110m 811fT! Vthcrc he went
III n mforl1lltlon IriP together With
I Ill.\ue... r..t Ireh~ nother (, tulllst
dcput\ \\ ho WI'" f(lrmeriv rU'hh Inti
lelegr Iph ... llllnlSlcr
'he nw... 1 \l,;lentlhl Ind
de'" flptl\Jn'" \\ould not be
put mer 111 the horrnr of the dr t
rill thl! the Bltfrills tre IHl\\ h\lng
thruugh ... lid onro\
II I" dlllll. ull 10 Imagltle tl lhl ...
dl,tllll.C lhl.: Irtghtenmg !>.t He of dl"
Ire ...... 01 the tholls lods or w lIkmg
... kelclon ... IllU' mg like lilts through
tllwn" \tllt held b\ Ihe Blafr In gov
ernme It M ~ re th \0 400 000 child
ren unde l~ ye Ir~ or 1ge Ire al
re td ~ de Id 111'01 ~Il knesse'\ I,; 11I ...ed
1'1\ m 11TH InlHHl ... Pf:CI "I~ I H.:k of
prolem ...
fhe Ueplll\ \\ho .... I.... FruKe'"
hr,t t1llh 1"'\ u,!or to the newl~ mde
pendenl "tllc of Nlgenl slid Ihat
de'plh: reltel 0:;:0 (lOO peoplc were
... tlll d}mg e\Cn month In 81afra
Eighty five per cenl or the dead
"" Ith children "ufferlng from f lmlOC
Ollro) !'; lid Ihat two factors \\hllh
hId Iggr 1\ lied thiS nlghtm Ire sll
llillon "" what he lIbelled dell
ber lie homhlOg o( Clvth tn obJedlH:"
0\ lederll Nigen til urerI" ,nd
Ihe ...IO\l do.... n In Ihe Fren.... h Red
t I , I......... l\t Hll.:e
Hl111 AI~HflS <lud ZUlich
11 I!>. kn m n that thl~ OlgaHls I
II 11 m lIn\allls CI III H 1 \l,lth thl'
III 1\' Olt ntlOm d governmt 11 ...
III I njClV~ the I lll\hlll1 Inri
IlHJI II -'UPP01 t
I hi ,... wt,:rnml nt (r 1st Hi iI',1l .t .. Ie knl \\ \\hdhtr thcs~ gO\, , I nmults II t pn pan d to take st
t p.. Ig I nsl Iht (Igamsers In
PltPltlJI I .. II th! acts li.r~ITtc I
I 11)( v ... h t 1I1"llil II l
\t~sul 11 I :,>Ulh llh
rhl st llt1<.try gUlt I Ii has II
II Illy I.' Xpll ssnt Ill ... <It: (p COlltt II
oVt I thl ZUfll h lilt Ilil nt and ;;ft
\ IOUS IIIld Ill... I I I '-Imd II II I
tun
lit I'" giVIll~ ..til U.. llld Ult;
I nl nlOsldel tllWl I llll' math I
lIld to Iht sllps Ihlt Illly bt: tr
IcctlVt III helpll1g t IJleVl:nl I
1l'f.'Untnlt I ,u('h nlldt.'llts III
thl luturl Ill; bdll~v s th tt ~ueh
slep~ art III III hklly t u J.:
duetlv( II 1 Ikl 11 til hi, t \\ 11 III
Itlutl\(;
Rt (OUI St to the g( od onttes 01
th l sct rt!tary gt::neraJ I!'> avallal,h
to all n1t~mber ~overnml'nts and
thr scclelary general \\ 111 be gl
ad to I("spond to sueh a rcqulest
Yo hcn~vl'r hl' fl'cls III his dlsllt
tlOn and judgment that such a l
lion would he helpful
In r;enl ral It \\ould not h
helptul If the s~cretary gent!1 al
\"'I'Ie tLl transmit qUt :stlOns <..1
mes:,agcs or a po1Jtlcal or contro
verslal natufl' from ant! govern
ment to another unless the part
IlS ctlnc~fn~d have prevlousl):
H~n l.:'d t(1 :o.\1l h t proceduu
Martin Luther King's assassin
pleads guilty, gets 99 years \
MEMPHIS Tennessee March Ray In pleadmg gUllly to first
11 -James Earl Roy pleaded gUI degree murder agreed to ac~ept
tty Monday to the as!m!\smntlon a 99 year sentence and not appe
of DI Martm Luther Kmg Jun 01 hIs case 11 he had pleaded not
tOr and a 12 man JU~y sentenced gUilty and been found gUilty of
hm, to 99 years In prison ler hl~ scheduled April 7 trIal he
rhc coull proceedmgs In Mi!'tn could have been senl('nced to de
phIS took less than three antl a Ith
half hours from Roy s plea of gu Both thc defence and state at
Illy to the sentence by the JUry torncys agreed thel(' had been
The proceedmg has been arran no conspiracy In the murder of
gcd In advanCe by attorneys for the noted Negro CIVil nghJs Ie ldcr
Ray and for the state last AprIl 4 Ray they agreed
had acted alone In shootmg Dr
Kmg as he stood on the bakony
of a MemphIS hotel
Ray ,\ as arrested June 8 In
London after a wOlldwlde police
s!:urch He had been held since
hiS relytp to MemphiS m u spe
clally protected cell at th<: (( un
ty Jail
The county Altol ney General
Phd Canale said he ag1eed \\ Ith
Ray s attorney \Fercy Foreman
that ht had nn eVIdence that
thele \\3S any consplt ICV mvolv
cd In Ihe ass lSslO Ilion
The 12 man jury-tncludtng
two Negroes-never left the I.:OU
rt ronm After the slate presented
Its rase the jurymen Simply vo
ted by ra1SlO~ thell hands
Roy will be eligIble for p Itrol
from th{' statl' ptnltllrv In 33
vpal s
BELGRADE March 11 (OPA)
-The Wars.1\\ Pact summIt or
Igmally expe,\(ed for the end of
March In Mosco" IS thought II
kly by politIcal quarlers here to
take plac( In the ImmedIate fu
t UfC
Enst bloc sources mdlcated th
It thl' nuetmg might be held as
early as 1 uesday March 12 and
that tht Vt nut \\ ould be- Budnp
(st
Thl meeting \,111 bt attended
by the \Var" 1\\ Pad partv and
• governme nt (hlds lht foreign
and defence IniOIsten \\ ho fo
rm th< pacts IcadlO~ hnd~ tht
polJltcal comrnlttl'l
The Yugoslav nc\\ s agency 1 an
jug had said Sunda\ the coneius
m could b( dra\' n from "evcnd
ndlc ltll)n" that th(' sumrnll ('If
lh, COMECON membels Ihe
List bloc ({)mm.tt((' fOl mutual
~conOmlt IsslstanCl \\ ould II nh











































































\ t st~n.la\!>. tf"mp('ratu rrs
\IUANA {INt MA
;=:=:;:;;;:;;;;~~-==---'=; IrtT T~~ Itv~EnQI:
AI .!.. tilt! 9 pm Amcclll.a 1
Ind ltali 1Il lU)our Clll~maseopf
111m dubb(d In FalSI SEVEN SL
A\ t S AGAINST ROME \\ lh
(,urdon ~lIteheJl 1I0ger Brown
lIld SflHa Gabel
l'AIlK CINEMA
Al 2 5 7 II1d 10 pm Am
Illun and Italian coloUt ('In~ma
""po 111m dubbed In Far.. SF.VRN
SlAVES AGAINsr nOME \"th
(,ardon Mitchell 1I0,er Bruwn












Skies In the northern Dor,thea
stern central and S9utheastt rn
rrgtons Will be cloudy and other
Ilarts of Ou" country clear Yester
I.day the wamlest area.'i were Bost
Necrnroz and F arab With a hlgb
uf 30 C 86 F The coldesl a-eas
were North Salatll[ and Lal WIth
a low of -7 ( 19 F with cloudy
~klt"'" Yesterday M4lzare Sharif
KundU7. Baghlan I a1 North Sa
lang and I- alzabad had ram Ind
snow Today s temperaturE"" ID
Kabul .t 11 30 a 111 was Ig C 64F
"ith dear skies " md speed










!\ nwa..... Karte Parwan
S asun Karle Char
~aUl Jade Andarabl
\!alwand Labe Daria
tttfaque sec Jade Malwand
Nader Pa~htoon Jade Nader
~htoon
~aUl Hashemi Share Nau
Afl[han Jade Nader Pashtoan
I Ifld Asri Jade- Malwand
\ usof. Shah Shahld
lIabur Sh.h Guzor Gah
Korte Cbar and Share N.II
(.eneral Medical Depot


























In 01 del ntt to suITer the tnb
Ulilt ns of \\a tll1g mdefimtely
f I 1 mt.. 11 \\ e all knew we would
1\ t l I1j( V I ~uggested that the
t\\O chess champs should resume
thllr malalhon contest that was
st \I tul 11l J a 1 tl Ibad
lh\.'v lh·c:sst:'d nnc! chessed ana
chl..:ssed H~alll tIll thl: dmner was
It ad\ \\ h<Jt did \\c fmd She
h lei d< III tu OUI recipe \\ ha
Ch nL:hlZ Khan had done to th\s
p It of tht \\.orld-h:ld SImply de
t!IH.:d It lhl TlCl \\Ilh all It:-.
p I I qu IItty \\ as cooked scpara
tC'lv lnct Iht: chit ken \\ as spl
I ( U Ill'" stl ngs f meat nd
i \ ~ l!l \\ Ish \\ Itt. r
\\ I \\ tllll d III C properly coo
k d 111 gl avy and \\ l \\ ere raven
(lI~h hungl \ i\1-. J urnailst fnend
\\ ~s \\ Ig~llIlg ltke a worm bul u
fUl OllS \\Ilrm for that He want
(n lo be turned Into a v per an:!
hrst bllt.: hiS own tongue tht:n
those. of the plofessor and thl..:





By A Stafl' Writer
My journallsl (nend ask
cd the plo{essor to shO\\ us some
sort of hospItality at least at hiS
brother s expense He WflS beha
\ 109 as If we should have been
gloteful to hIm all lhe tIme for
glvmg hIm a free nde entertal
nJng him With amusmg anecdo
tc~ taklllS him to h1S daughter s
house which he could not locate
When r stopped him near the fi
rsl lake past the Nangarhar UnIV
CISltv to talce a chance and shoot
a few doeks If he eould he hesl
lated for a \\ hlle and then dId
not dare pretend 109 that he was
talked out of ,l by the sheer re
ason lhat he was not accompan
"I by h s Tetnever
1n 01 ell I 10 tease our usually
gcneH us but now tight fnend
l VCI vbodv silld somethmg \0 ap
peal 10 hiS sensc of br:avado Co
nrl tclv blam \\ ashed he ask
Id \\ In \\ e /hdn t go (0 hiS broth
II S house whIch was unfortunal
h close lo the holel
I he very prOXlmlty of th1S dar
n d place Icsulted 10 our accep
Illlg If Ihe OfTl'f wholeheartedly
Ithf llL:h r nc suggested that we
I J\ d 11 I Ill: holel and feast up
II III fo d n1f')ITC'd by the yo
r meer's wife.
l\ It \\1 ttl \.I~ I It \\ould be po
III I I ~( t I tlH hou~e and dme
, hl"l I h tH f('ssor s brolh
II I \ 111 (il 11\ Inc! \\(' all tur.
I "I II h III II \\ as rather ov
(I \ I IIII ( d
\\t did Il I \\ III to make r
I III s cl I I\ct 111\ the profes
III k 'hl 11 \\s Ihnt w~ were
111 gOl111.: t havi lInnct In hIS
)111I md the fued \\(luld be no
\ but ChH:klll and I Cl' clab(l
(.... 1\; () k d Ind t:lstdully set
vpd
No\\ It \\as us \\ho \\ere to
\ l~tt: thrc(' hour~ then: In a line)
I (m \\ th "1\\ 0 k ds com pet n~
f)f hilal attenllun but what ha
ndS(lml kIds One of lhem was
I eally bright lie was hardly I,ve
but kne\\ tht: capitals of almc~t
111 lmportanl eountnes
HIS fathet proudly asked J1un
questIOn aflel questIOn and \\e
v. ere look~ng at him WIde eyed 1
\\ lS requlsh:d to put hIm a qu
(>stlOn I hr~t thought to que:-y
him about the capital of a certam
ne\\ ly fUI med African country I
could Icmember a dozcn nantPS
of such states but I was not ~u
re about theIr capitals in ordel to
tell hun whether Of not he wac;:
fight
So I turned all my attentIOn
to the meal \\ hJle everybody hat
ed the sllghl of sueh an untasteful
nounshment but nourIshmellt I
needed heeause the soup served at
noon did not agree wlth me m
Jalalabad perhaps tllere was af
(Con(lnll~d on. paot' 4)
(I If h I I Id us th tt unfr rlu
h lh V \\ It ut of their be
111 I Ihl JIll already soak
k lIlg \\ IS not \\ art h the
11 I I S tl Ie! us Ihat
Illl {ult t(1 get h< Id of
\(hl~LlI til mUldcl It that
1 I but hL h I I st.:nt someone lo
buv maybl' Ll hen how ab
ul I
\\ ( S(j d \\l' dIU not mmd so
long as It was well done Tact
u dlv gnv~ hl.:! the recipe whIch
ma\ pr V( usefull to the mquisl
ll\ c outSider Make a niCE' gravy
\ Ih the chlck('n take the ChIC
k('n (11 \\ hen t<::nder dilute the
gll\\ add the lICe bOll the
U III ctlOn lJlI there IS no water
Il ft heat the caserole from all
s Its (s~ had nO oven) but ea
sy on lhe heat till you smell an
IOlnLl That IS all
\\ l h lel arnvl'd there at SIX
and \\ e \\ ere able to have dmner
II 9 pm dcsplte the proddmgs
of OUI host. and the repeated wa
I nlOgs of some of us that we dId
n t havl.: much lime left and we
\\ I~hl:d \\ e' could not stop th~
Ie fm dInner
She h ld an electriC stove and
a plc.:"'''UI( COl kel but she was
r I hl slow In catchmg up or she
did nut want to have four men






































I \ t1, I
1 I II{ 1\ \\
lllil I pll n
II II b ttl, \0...:> h~lf of
d II I bill HI no " d Ihat
I I Ivql II ttC'! FI -<t.ly fr m
J InC 01 d l f Corn\\.lll H'P 1t
II I ndlng lh\. b( HIe lld llo;;llng
lin Sll I tl llurnbcI s on thl h.:df
btll Thcc) Jll Itch Ihe' half Bllrln
It Ids tht: Itllt. r slid
l\11amJ Florida
A cnr sail man
plmC' hijacked
month has ftled
E Istll n AlIllOes
S5000
Rocco R<.. Pompeo 47 ~a) s
he sullelC'd I hcarl att:hrl: \\ "en
thl plane \\o.S hijacked on Jr.hU
al \ 2 The SUit filed III elreu t
COUll alleges the alrhpe \\0.5 r.e
gltgl nt In 1110\\ mg tI (> hlj I( k
I I II n i'
A thl( l,. m.1l P lilt I I" n \ I \ Ing
Am( rll IS SUPICI'" flll 'I IIhJJ Irt
(551) pI "Iamme to dl't ,mIn
Is fcc 1<.;lbJi tv ann thC' PIlot 1v of
funds II I buildIng the If< 11ft
tl lnSp( II Ilion sUI t:llY V( Ip\.'
Sid
Splaklng to Il'OOltC'rs Ift(1 I
talks \\ lIh PH'sld\.'nl Nn::1 n \ Ipc..:
"Iulrl l1~l Spc..: C'1l (allv lUle (ul
tht: pass b I tv that the- prr 1,-,C't
mlghl h< Slf lppL I
JIe I d thf tncll p('ndcTtt p:lTtI I
\\( uld II p rt Ie h m \\Ith 1 thc
next fC'\\ ctn\s
Id
DaVIS saId he \\ nuld VISit t r
hunl petsonal" thiS year
He said T w tnt to have a ~(l
cd close look al the SClllJng ope
I Irons mvse\[ and T want to he
11 flCm III those pcople \\ho ule
I k Iy l be a'fecled by 1 oIo,ur
fIll: hup s~al flshcl ..
Abt ut h noo Cilnadlan heads (f
I n 1 1:-. depend on thc..: sccal I I
nl I I V II vmg Dortlons 01 thl t
I I nll I he av I,...,C In
1 ! JI) II t ~:1f'a l \ (11 :m I
m 1 /1 till huntels ate Innd-n
I d vulu II fl hel men \ h
lit n hl ce III the St
l ) \ll I t Ike' PHt
hunl
Sydney
All I 1 m.d f ssJls s mt:
f \ I \.h ( uJd bl up t 1t1l)(IO
yeals old his bu'n dlscQvelcd bY
111 II \ ( II I lei boy at a fJUillly
nle II BCllhu ~I 1::10 mdcs ()·40 Y.I





Exptlts It th~ UlllVClslly of
Sydnlv ld 11l.2 Sydney Mu~eum
1L LX 111 11lg the flS Is fund
b\ N IIll II HUIlJtlfUld
Lilulllhu m II on 1111 Bcn 131
mn \ h j)fn man S.Jtu eI ly
bUI I UI( IU"'~ of IllS \\ctlth
Its J"... thI70}C'Jllldlu
I d I hit tJ ng S ~ I >; U If \ l
I I \ .., I I Ie Ilh cl the pin




11\ ... t Jl I c:al!<.;
1-lln ITI S I th
Ihi I I 11111 I I




( upcnh I t n
'II
I J I d
IXllIt! \
l I h ,
It I tI 1/1 1 I a L>.J1l
\\ I 11<11\ 1\
fhl' d II I
! tLLl r t
I h s \ :, \.:
lilt uf Ihl or
H \I ..at t Il S( I up la~t I
t Ibl ,,11 lIlJ
t lis III \ III
I In <.Ind 0 III h Jl
~nb slillet!ll,.., I III kidney (om
)J nts 1 hc:>1.: J ts enable Imm
d alL" dlsp ltlh J m the tcm n t
Inuther or on( countly to III
othc:.l of a d( n r s kidney "'1I
<.Ible fOl a parttl ul~lI patIent
Ott mu
fhc mnu tl A laTlllc l'oast ...( al
hunt \\111 be Olllll\\ed 10 19"0 If
Canadian regul 1Ions limed"
humane kllllOg methods ,lie 10t
Ilscd by the hunt( I S CanadIan FI
shel lS ~Itnlstll J;Hk DI\IS ... a
I:-; tlv IH10? (lI1111nc.rls
\\ liked 1m n till l1sll: \\ Ith
fllllgllll In 19Ih~\'l:h\.'n th ,...
st ItlStllS \\lrC umductld I h s
u.llalllh ploof of thC' IItl Itt \l
n('''s II Ihls tXP It alt til Il
tht n llnatlonCll man 1,....1 m I K
e I
D( SpIll Sf m( b H) 1:-; p I IcnC'("-,
1111 flood e f f II elgn hllOI S lont
mes InglO\\ The \lllms III
f I Ihc mnSl pan f Illgn st ud
nts tr IInl(s Ind fOlllgn \\urk"'I")
lJultu 11:\\ I r \h rn 1111 I
('and date'S \\ ho , ml II m n(>l,....,h
b Ullng E ur p 11 ( ntl <..:s nel
the US fOI lhl m t pill ClI ....
\\ 11llllg to e >a II n~l ,,\.'dd ng I I
ng:s "lth • gill fl<nl thl F,dc..:lll
RepubliC of Gli m HiY But m'"
160~ As m'" ~Tld -'I n Afll(anS ~Isu
v< ntulld III <..: I Gll miln ~nlr
I Igl' d II ng tl h:st V( It
It 1!J11i l lhnl f I till: n
st pHt U 1\1 Iy ItlIIlS S
II lih \\ til dall..,htl r ... 1)1 lInlV
IIIS1ty gl I<lll tc..:s wei f l( gn \)
kl IS th( ItUl..!hh Is 01 \\( I kl
In {tdel I n I \\11 10 cart l
\ t\\ ! I \l I s th l; u.,da
thl I 1 n Olll 11 (
... Ilt: olllll", I\l nf Ilmutl 1
n III 1111 ~ nnl! thc \\ ( :n












I b I bor :l Ll
1 hi xt.. 1\ <.II I n~ have UnCO\l
Icd I 1<.Jlgl Pllt of thl cIty \\al ~
Illd fIll 01 th~ mam gdtes .., ht
lJans f llle and a lack of \. I
'"' n lSSliltl I C'!lllwnts I:'l \"'111
lS (th I kt l~ ~tud cd by ~xp
Its pIt thl J lC't thC.lt th r.
~t I / f Ihl..: nl\ {llll<, to an \.0 I
to\\ lid ... )111 l3 L \\ hen AgiltOlh....
II~IJ d II Ill l 10V.11:-. J thl
IIt(11(1 I! III 1... 1 nd IhlS I
I Itt h I l \ I f ( I ~t.:k







• pelltl J1 \111 b









\ SItHllth lICit 0\('1 I II h ... round fur ttlt gill 111 a (.nll l\lark II gfJ 111\\\hrre lhnc \\ht
\lhltl cl I leI l' I JIlIIi III SUI\1 Illllhlll 111~ll1ld
\1 II t til" III .... 1 III tI on the 100 111 \lhldt h Illl\\tHd b\ a III h)) II IIr ... lI II\( pltl
I II It tHI 111 III II IlgO U\lr 11Inltl1 I S\\llll'\,grolllld Illd <hlllh ... tetp I-:rlllHlIl ...
IIlhlTn ... HH\I II" lUI I( '·"hl( 1111(1 tn ht 1f'I,h d \\I(h \\urklllJ,: lUll) ... In IIhlJtwl1 lis 111\\ IH"I II
I IlIfhl ... -l11llu ... It u"ilflll undtl of lnts In orchlnls
-':1 II J UJ1 II II t, 11111h-IS I hind lhrottle
null Suvill ( p
I' I III rS\ h
I l\ c; I
Ih \ 111 I
(hutam I n~J lIld
,\\ I, IIJ I Illuln It t:l
11 In d h d h I U nl! 11 I \} It
lllty <1.1111 I \\1 rll I I( I I III
It UI 10 rll /lUll S of no "it p h
I I tl 1,....
J)
1\. I I
III II \1 11 lil\
ugh I \\\. In 0 ... m{ I !ling
lIng b lH ~11l ht.:<.J Is t f hi 1
the pionS!;
J I pi 1...:\ I U'"
\\ 1S 3 r UI bv
ld~ n 1 Jt )
At:>rJgclIlu
r Xl 1\ 1111 Jl~ It SilbUCI/lCl til\.
HlCIt Ilt GIl.t'k ClJmmunlly In ttll.:
.nllll11 r Sluh \\(lC" lccenth
U III Iud d undu thl dllLCtlOn II
Poll I Pltl Ollmdn bL:J










\. \ h let:
\. 1Illnl
children'sA
E\ en though children are all Important heH thIs pal adlsc remall1s dosed to them Out)
buyers ,od buslllcssmen may attend the Ilr~lsl to,) 1:.IIr III thl" \lorld The lOth 'nternatlonal Toy
Fall III Nuremberg, (I edcr,al HepulJlu.: (If Cerll an}) was o(Jened by Federal Econol1t1cs 1\11111~
ter Professor Karl SchJIIer A growing numhll of pCllected no\ ellies could be tound in the flehl
of model constructIOn The tWII1 motor TWlH Comanche (photo) comes from Nuremberg III a
fast constructIOn kit and can be manoeuvred \\ ItIt a 10 J4 eh.annel long dlstauc(' controls Just hke
a real airplane
Mill} \Ighll1 ...d1011l ... hill.: rl.:
I.:elvcd tht.:lr Ir HnHlg 11 1... 111111 ll\~
1 the IOll1e sl!le" 01 ( I he
per I~I I..lIII" the: 1.::<' h gl.: 11 I
he:(\\t.:cn III M Je..,l\ Illd I'Il:'hknt l
Jim aI t\htlcl N 1...... l.:r lnd Ihl.: \. III I




By A staff Writer
Recently AfghaDJstan \lid the So
Vlct Umon marked thc IlnnlVCrs lry
of their fflendshlp treblY fhe dally
Na,,~ur"ar devoted onc of It~ ICl.cnt
cdltonal to thIS (lec ISlOn
Thc p \p<;r rec Ills th \I It e ~ WId
UOion was among the h <;t l,:(l I II e...
which extended Its recognltlon nglH
lfter Argh 'olsta.n regained It" rod..:
pendence DiplomatiC relatIOns Itt
the ambass Idonal Icvel werc cst Ib
hshed between two nelghbounng eo
untnes
The fncndshlp trc tty betwecn Ihe
two countnc.'O IS now Ibout h tlf
century, old 11us friendship WIth
the passing o( tlmc h IS been streng
th~ood and thc two nclghbnunng I.:U
untflcs hive been hvmg ,m thc It
mosphere of cordial friendship nil
good will pOlOts oul Ihc piper
1 he pnpcr lisu rcc 11I~ lh It Afgh
ntst lit was IIso among the Ii r ..1 ell
un(ncs th tl recognlscd Ihe nC\\I (1
der lOd nc\\ regIme tll Ihe ~O\ d
Union
1 hc p lpcr ,Iso mcntllln~ Ihe II
th It Soviet Umon IS lmung th'-.: 11
Jor countries who h we been ellJ"
mg construl:tlve ISslstance tll Algh I
",stan S cl.:onom1 develop 1 l: nl
fhlS ISSI:'it Inec h " heen It Ilhk
10 Afgh lnlSllO S first Ind SCl:llnU
yc Irs ceonomll: dCllcJnpmenl pI m"i
1 he Soviet Umun h l~ dSll rwm
cd lo hdp us In ... omc devd p nelll
proJc.. '" cn\lS Iged 1 Ihl.: C III I \ ...
1 hm..l Five Ye Ir Dcvclopnlelll P 11
f he riper exprc.o;..c ... the h 111.: III I
In thc IIghl of Ulft.lt tI f Icnd-" 111 II
reldy eXlslmg bct\\ ec 11 1\\ 111111.:
Ihe rclltlon .. Will h\. Il Ih" \.: )
I d Ited nd 'lie 19lht:llC I II { \
10 come
Ihe dilly III wI
UI ... \.U...... I.: I the L: d I I..
I I n... Ocl v.. cc 11 \, I 1 I 1
l \ 1I Unl III f)nplk Ihl I
...( U 11 Ind pollt...: I \ Il.:llh Ill.
t I I r c II \ \.
I c I vn
I \. I II c p... \~ ! I II I..
h .., lIot allc k<.l Ihl.: \. II I I
Ill.. Il 'I 1 hll\\UI1 Ihl: I
rL I ttl 1 HI I





I hc pCl)pll.: ~I \I ell Ill" In
H! \\ Ilh h Irpllll Illl p
""l \ cl LIlli 11 1J11"1Il III
I... IPPIC\.:IIII.: Ihl.: '1.:1Ill.:
I.-l Ihc ~ \ c1 LIn ( h
111.: rk lit 1 I
dcvt.:lopmenl pi ject
I h P qll:1 'I lllenil
Ih I fret{ lellt \ ,... 11... l:
I «I \\.Cll Ihl.: Il: Idu... f 1\
I hI'" C\l.:h 109.e III \ .... 11 h
c Ihly i.:llll{r blllni I It rtl \. l
I J ling the rel II) 1'" bel \I.:l 1
1\\ I. nlr e ...
I hl: p'Ixr leI.: III Ihl: Ill\. Inl!
I riC ll"~ \ 1"'11 uf HI" ~1 III.: 1\ I
th ... \elf t Ih" S \Iel Un 11 1111'"
"I'" ll1olhl:r Illlle"l nc In thl.: Illhu
... tlcnglhclIIllg 01 ld Illlfl~ hd\\l:cII
Ihe two countries
Pr me MlIl ster N or I\hm ld EI
III Idl dUring hiS recent )1111..1 II \ 1"'11
eXlended to mVlf \tum In SOl lei
Prime MInister AlexeI Klh~gm I
rlY In olh'l Ii \l~1I tll \(gh nI"" In
We Ire sure hiS VISit to AfghaniS
tin wdl be mothel ~lt.:p II \\ 1<.1 ... r II
ther I.:unsolldntlon of Ihe lies hehl;ecn
two nelghbuunng I.: 11r t;.. the p
per s tys
In molhcl cd lIon II I lIIW' ..h ... l.:ll
~~cd the cultur II reI Hilln ... hel\\ce 1
Afgh Inlsl In Ind Unllcu-Ar Ib Re
publH': Though Ihe lultur.l lei I
lOllS bet\\ccn Iw 1 1,,1 m l. I.: lunl 1.:'"
d te b u.:k III Iht.: u.\ent of /.. 1111
Ihese relllil n~ "cre Jllllha Irene
Ihcned from Iht: Ilml: "'i I}cd J 1111







I hl: I I 1\\ I P tIlh r lI"'CU b} JIll.:
I e ~IJI.: rl [) l { Iy III Ilter~ I
q,~ I It}1 It I h rtJ I :-.ce h
II \. UnllL:d St lin I uld h \l: \\ wnd
I \\n II ... Illllltll} lPl.:lllh\Jh \dlll\.
IhI.: l\hl:1 'IUl: ~\ I'" prer !ring Ih I
II\.k \hllh kl\.)1.. pll\..c Ju~t Iher I
t\ ... I( pi hIlI.:... Ihl: olhel Sick I
pi 1\ I 19 tht; ncgl till 1" I
\ I b l lk the present regl llc n
.... 1Ie: II (1\l.:n thu..,c th.lll.'" II I'"
I Id I r Ihc Ullllni \1 Ill:' I 1 "'lIp
I rl I.- h tngl: III rcglOlc: lk~1I hie
, II nllghl be MOleU\":1 III \ 'lotI IIg
I lp l I Il h tbal Ihl: I ~Ul I II I
III 1 I thc utht.: ~ de I h \ e n
I hi 1h I n t mc the FI nt \ lJ
I I..t: \\ lit Ihe \ 1r!(lul 01 'i lI!.:l II
lIut Ihl: Inl.:r\l:d bl.:h l\hllli 01 Ihe.:
\l1lt.:J \. n lkkg II l n I... J th:rerll
Hiller I I bill the built.:! 10 gel ~el
I U'" IblHll Ihl: I tlh In the ne~r ru
I '1.: \1I L1ld l I 11 111 ng I h..: Ame
tl ~Ide "'l:1.: 11-. I) hI.. hulJmg b ,k
lh cfly h~ U"'C Ihl: prc"ll.lcnt " In I...
I \..l:ep h" optIOn... open
lJUI I \c" Irl: hClng In~1 Ind lime
" ubvlumly rUnnlllg OUI The uther
..,Illl.: h CClllllg Ihe wmd up md II
\ III be harder 110t C l"ill:r (or Nixon
I nee LJ:tle Iftt;r scrJuu:,:> 1c:l1un m
\ dn lilt blllg~ pre,;~urc to be If
I hl: opportune momenl 10 get lIn
\~ Ilh the negOIr tllOns IS fight no\\
~nu II the presldcnl conllnue3 Itl
plt.:p Ire Inl! stuu}' tnd l,.:uoruln lit:
nd 1..t.:l,:P Iptl Ins opcn he In Iy well
I I I I t.:ll til Ihl: posilion of those
\\ h h \ l no pill:{: 10 go bee \Use II
I I" the III "ll long 10 get dressed up
(Her tit.! rnbunel
Ii( has ('Iltl wited the ABM III
III IV to hiS deputy Davlj Pa(k
d ~ mi-ln \\h< (iJlned hmspll
s mc..: ~ iOn mdl10n In r,olectl( n ~
m311llv In busJn~ss wllh thc gov
Innllnt !ld whose app llntm(nt
hid b('cn challc.:nged on hese gr
und... \\ hcn lhl St nate (t lJill d
IllS l nlll m ItlOn
Ilk I d madl t cl~al that ne
I JS P Jt h shIrl ngs lilt llusl



























Ilpl Inl \. II t.: I I I
I'" II t.: Ihlr
1Jnlll:\l \1 It.: 11 Il
III P II-. 11'1.:1 It I Ill... n Ihe L.: I
11\.1 lid III Ihe III 11 h \.h Ilgl
III I dJllIln I tfllp" all bel g J
dl.:d I I Ihe \'1111 eoltllflgl:nl L; \lllC
" IIll: I Iht: Sllgon g )\1.:1 ll111l 11 I
rh 1111 d ... llrce I I I I bk
I I II.: I I hI.: Iher "'Idl: I n Itl
II.l:l ...... llJI ne:g Ii II (10'" rCljlJ c til
I pc l\.c I.: IblllCI like \ \l:r Ihe e:
\ernlllt.:rH of S ligon from "II I II
\. til ... thc \\ Irlord, rh l:1I lnd K ~
HUI 11l1.:\' ... 1\ Ihl: United Stiles I'"
III He Ih tn l:Ve:1 giVing ~Upporl In
Pre... denl NgLl~en V I I 'hlel nd
VII.-t.: Prc"ldclll Ngl \1: 1 ( 1 K \
P Irllcullr blllcllh~"'''' \\ Is l. IU~ed lH




1 l ..l: } 11 t
II tI 1111 I.: Ih
II I I If S \\elll IIII
lh :-"'1\ 1 dm 11 I
1I11l1.\.
/lui me l.: 11\ III rl.:hlu 1\
II \l.:1111el.: dt.:l\.ct
I.. I I n t gl:n 1 r II
Il.:dl g II.: u;d B II he h Ll 1 II
II ~ I .. 1\ Onl} ... IlIk mill I lo-
pi II II flll.:lh lC 1! IIlC II I
1\ e
\ llt:gllilitor tllllll Ihc I Ill!.: I IIIUIl
hunl ~ lid Ky IS the mo 1 belli
gl: l: 11 I thc S Igl 1 W rI(Ud.. Ht.:
\\ Inl~ III mtcnslfv the \\ Ir ~ whe
NI\tm "'l:l:~ hllll Inu SUppl rh hllll
















In \111\ h I\.
III I l I I h
II I 11Il: :-..) \CC III ..
1ll.:Uti I l ,\. mIl II
,
Nordic common market in making
I' I1C \1111 II.: I Ikll Jl I.. 1111 III n 11111 I.: III 111 1 I 111\ I N 11I1 \.ll ... lullh UIlIlll Ihcre
'\\ulul \1 rill ll{1 h e ntl IIll 111..1 tll\ Ih\. 111 ...1 P \\I.:rl I Ill.: \. llflllllltlOTl III Ihe lUfl0U'"
I \.lle 1 1 I II" rill I I I Iht.:1 III I\. 1111 Igh ... 11. Il P tehl I Pr IVU ulrre,;~pl.n
N I II \. II 1.:r\1 l I Ihl.: 1111 P\.11l I k knl \\11 Ii.., JlPIIl:nll~ hl:cn II I
I 11I1 n \hl\.1 lI11g II N f\\I\. ntl J)Cllllllrk III
I I,) II kIll Ih II Iht: (.: rrt.:lll ne
! l h l..:ld I I.. II nl~ I 1 1 I
I r< IIll.:lllhll ...hlp I JIll agl)/.: II \.ht.: henlgn He
he rillU r I \ III I hI.: I ulld N 1I\\l:1;II) Hid
\\h lI1 NI d. I I> II h bU"'llln"'l1le 1 g IIn ...1 \.II
n \\ Il..l I\. n I \ II .1111.: II I Ill'" IIIl 111 hl.:l.: IU"'I; thc} hdtc\icd
II lid Ie Itl II \\ollhdr I" II fWIll
N " I () nl! tow IrJ netll rlity A HI
I I l'" l,:1 r l.: t ... 1/... II \.
P \J r c"'P 1denl bec 111'le
U ,>hUll UlllLln Ind NA I 0 IlIClnhel
11lP Irl.: Irrcl.:onul blc In I t.h'\
pi y uJ ... lblkt~ ht: then leI-. h..,
Ie dcr... Judgt: which would be Ihe
III rt: "'l:n ... lble dlOllC
I rend In Swelh ...h I I.. gl p{ /Icy
ggl: ... l elll 1 I.: 1111 un I) oJ ntc
rt;..,1 "1111 Krl:ll111n Ilk I.., \ ncutl
h"'L;t..I S IIlthn:lVI I \" uld Impfll .. e:
.... \\I.:JI..,h ",ClUII1\ \\hlk ...eu f1llg S\
l.:l g 111J will
Ll:rlllnl\ ItllOy Irdelll N\)Iwcglln
N 1\ 1() .... lppuner", Including memh
t.:'" I Ihl: (J )Vl:rnmenl sec fire c.:h
~ he q lie nces l ( I UI'it Jl1~ J 1
I n I hev bdu;ve th II c unUIllI\. III
I \. lOCI\! (11 Sweden even where III I
II.:C I lin \\lHIItI mike NOf\\ Iy de
lit 11-': :-iUpplIIS C.l1<: conc{'rned A
p 111 I 11 1 rclurn \\otlld he rc lehed
I t.: thdl \\\1 11 rr)lll lIll on \\
I I II.: nlpl sSlbk n pI Icll.:C hhL I
h pelllll ..... lhlc III fhl: )rv Ind Ihen
II \\ Illid I e Imp ",>Ihll.: IU dlsent In
k IOIl:H.!l1 polll.y frtlill I well devl:
II pn\ Irudure ul Illtcrdepcndenct.:
In I llI11e ul ensls Ihe 1'iwede",
lid d c t\. ..upplv Norw ly \\Ilh
rn I r fe r (I Jeop !f{llslng IhcI
\ 1 H:llr Illy Ind thIs posslbl111\
tll f I\. rlllng tl NOI\\egtln Lfl
I l I h I\\. Ihc cflccl If forclIlg NIlr




pI.: Ill:: I til..
"l't.:l'IrJ 111; It 111\ Ihel IJI.: Ihe,
\1Il1.: \ II dclq; ill II mJI.: \ no ...
... ,till HUll \ ( Ibl I I dge hI bt.:t.:ll
H \ '" III I 1!I,h II hili dl.: II
l.:11 n I I \1.: I ~ h.: ll: er I Ilk ...
ll1...1 I' \l 0 ... ll'" II h ... I..t.:pl
Ihelf I Ih\. luudll In hrl: Ik.. It
h I I ked rl£hl P I I Ihe ddl:~ III HI
rh III Ihl.: \ 1.:1 (11£ r Ihl.. Ilhel
II II I I ttl I 'l !llh \ lell! IIII
III ..,(1l:...... 1Il~ 1111 LI Illpl 1111 I N
Ih \ l:In e I. 11.:C I I lllkJ "'j'li.:
I Ill: r I I rI l.: e I (\ t
IIle tht.: I IIlh:r !cpllly ddl.:ll \.
1.:\ rei 11\ "!l)\\1 N 1 III 111 tlllh





Nixon faced with biggest problem
Thc fllsi deCISion of world Ig anll b;:alllsllc miSSile In so far as veloped Into I major political
flIftcancl that Presldenl Nlx:Jn Il IS designed for the l "'Cll ~ ballle WIth lh( oppo:>'lhcn Ie f(l
has to m<lke-ilnd one whIch 1 r. of the cIties IS ,"ot only USC Ie:,,, by powerful politICians IOclud
nr Ithl'l be fud~ed 0\l...er nor )JOSl but could be dange ous P opt,... 109 Senator Edward I<\enl'Jedy
poned- <; whether or not he g es from BO!iton and Chlcag(i half:: last sl,lrVlvlng brothe" cf the
ahead \ th bu Idll1g' the Iltrsl expresscd feaJ5; that ml~slle<; In Pes dent and pelhaps futUlr.> Pre
nllssJle y ...tem be fore trymg tn tended for thE.'1I prote<..:ll( n mlqr l sident himself as well '15 SenatOl
negotl III I mil un 0!1 l~c go oIT by mrstal{c and t1S( th:l-\ William Fulbnght chalLman of
arms r ICC WIth the RUSSIan eXlstencc of miSSile sites ITI.,nt the Inl1uc.ntlal FOlclgn Ht Jillion'"
turn the cIties themselves mto Committee
rhe dovC's won the first rou
t 11 gets nd when the new NIxon Admm
A second obJecLlon Is III ex IstratlOn (lo evelyone s astolllsh
Ces Vt; coste;; InflatIon l)e e I 5'111 Inl nl) deCIded a fOTlnt~h after
rampant Ind desperale ~Ilnrts me P C',.qcl€rl Nixon entered the Wh
being m Ide by the lew AlInlln lie Hnusl to suspend ",he deploy
Istlatlon to restrain puHlIl ~xpc mC!lt of ABMs recommended by
ndlture hiS plOdecessOI Then whoops of
The W I In Vietnam ha 1m JOY have simmered down now
Pi scd heavy sl BillS on the' dIm S that PI eSldcnt Nixon has d~llded
l c economy md thelE> I fU-lntu to leave It to hiS Defence IJ<:part
Oppo51t on against ndd11lg to thl ment to m d{~ recommcnda11!1ns
pnce 01 <-l new weapon sy tlm hv mid Malt h nn what hI.: sho
\\hlch the mlll1aJY slj \\( uld (l uld do
st I)vcr S5000 million OutC;IUP l x Melvm l alru thc def nC:I? se-
PClts on the baSIS of previ JU clctarv IS a tough ilnd Lc!llcose
expcrt(ne~ expeCI a elI pi H of pul1l1cl In who feels hat the
lh, e-c 01 fOUl times that s Zl Russ ans understand only argu
BUl the nub 01 the I sput S mcnts from slrength ano v. til be
nn techn utI Of r fm1nl 11 lilt
I)olll C I 0 l f I mOle.: likely lo come to Pll'; IfI a poonen s e Ir I[ \\
dnve the HusC;:lans mtn lnlPI 'In... lhly scC the United 8lat"5 budd
h Ing I formidable ofTcnslv nnd
t clr (\\n offenslvtc weapons I!l dC'lcnslv\. ll"scnaJ
nrrle tn ncut! tllS{" the I l ABl\1
mel would thus open t1v v.. y l
In enOl mously LlL;~1 BV III I ph 1st
I the arms I ac~
F'I)! the time bung tl 101
Ihelc IS somethmg Ilk I h 1III
tt of tellor Blit Cllh(. tI \\l
IIld clll::llnlv go to II V Iln Ih
!lui to my cXlJl'llSc I pi V( I I
i P )ll nt 1 II I( l III m be I I n I
vulncr Iblt m I thus t II 1
Ilv( SIIY lnt Illv It III
I h\.' ARJ\1 d SPUll ha" /1 \
V ietllam talks impasse
Best time to decide course of events
It " I" not Lhe Arne Ilca' "ho
started Lhl~ latest I nund I r ,,(
aponl'CJ 109 The RUSSians had
alrlCach hegun II1stallmg a eI\. ft r
ce rIng lund Mr SCo\\ rd ho Igh
l<.Jt~sl ,1 CHt t ns II e lhat 1III v
h IVI suspcnekd well J{ jJ( r Ii)
to .III" lurlhcT rcseau h
[hUI III thHc IC<ts, n'" wh ..
th\.' Illit h lillsl ( 1111 lit IS nm
pTOVI lIng Ihe plSSlon II~ hoslll,l\.
v.hleh thl tnll md til t (mp
IJI v 1\, ... I V I I t h \
ltn 111 \ II
Fll,1 thll( ,...
Nordic umon
All \Vnsillngton IS walling
suspense for what people ~pc
a struggle [nr the PresIdent,
ul bct\\!:i.1l the soft and ~
llncts 01 as they SlY ht:f(,
tween h 1\\ ks md doves
The flew missile system over wh
lC'h the 10\\ has d('vcloped s na
med Sent nt I and as he won
Implies IS slllltly dcfcnsJvt:! It
c( nSlsts I I \ 1\11(2::;; of nntl
m ssdl' m ssJll the r1lst IS mtend
cd to mtlt III !Reammg mlS Ie
hundl(ds f r miles before It .'If
t IV(S and to desire Y It In m d I
thl second IS a cluslel o[ cXiJlo<;
,Yes lo Ix used 19a1llst miSSile \Vh
l(h get thl Gugh lnd these w ul t
exph de m leh m lief the Inlg
el
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IIn.:1.: fl.: 110.. \
I r IIH I I hi ,trnIHUif'd i\SIIIl centre should be nOll
J.:U\ t rlllJlt III II U1dt JH mlcnt IIId obJectl\ e It
shullid I (1\ I r tht "hull uf ASI I IUd tolerate CVt n
lund "I III nd III I1lUdl III Jourllll1sln It should he
lilt JllIld til I xlt lid ullCOIHlJbnnal helll to needy
1111 's II1stltllhs
Iltl IlJllllllIt~ uf Llltst conditions IS not easy
Iltd alH urI.: litis ItlOll th IL commits Itself to lu ILl
... mll II1s1l1nli S shuuld rcaltse the IInphcallons Thr
IJUSlllU11 Hr I (( nlH hh.e lhe one Iltnposcd 111 S I)
g HUITt \\ III n SlllllJlt th It uf I doctor who should
"Ithullt d'''ilrrnJll1 ILlun !{l n( IllS fr)ends 111<1 Ilc~
IlIlu
Ihe IHlIIW ...td ((ntn ou~ht to hl\t a fit
lllUd In I III Willi Illd (sllhhsh contacts \\Itll
,till r slIllIl" n ItlOl1l1 mLl mtf'rnatlonal ccnhes
(IW,t nlltrllh UIIl.:ht In lit (st,hllshcd I)ct\\111I
1I1l Itl1ll1 Illd 1Il"lllllts lilu lht IP. th( A:-.t1l1
, lIll1 dl"it ... \ ... tI( IltlOll 111(1 thl ASllIl Urn l(le I I
lilt.: (nlUn
\\1 lull \( thil It I" 1I ...lIul fflr til( \tJ,:hlo
I 11111 III I Illet 1111'" 111 II I I hi In tOlllh \\Itll
111\ 11111111111 11111 ..... II III .... ttIUIiS :Ind lin ...... 111
tllitl II It. \\ 1111 \111/ ill IfllIIltillSI11 I'"
I 1 I III IIld l Itllllln ... 1\\ II
I Ih l I II II II lid ... III Ih, tuld to 11111111 It
II ""11111,,111111111 III I III III I 'I) l( Il\ nut fir t ntl
, II I 1111 fllll II "'11 II IIIISltJ n... '" )JUII h
\ 11111111 \
I I ~ \ IH 11
'i I.: I (
J P l.:
.. d I (11111\ ..
hl IhI.: 1... 1 III
\ I ) J.. I"
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An Asian journalism centre
The l)roposal to establIsh an ASian Journ
h5m Research Centre In Smgapore Is a welculI)(
move The need for surh a centre IS It)uch gn I
ler now than ever before ASIa. is now fully IW Ik
Hid ASian natIOnalism has resulted In the rase "
presses which \ Iry 111 degree of freedom hili
which arc aU employed 111 the sen Ice of t.hr Jl U
pie Ifowe\ cr Uter{' IS a lick uf contact 11111111.1:.
the pressmen In ASia resultIng lit the Isolltllli If
the \ arlous natIOn 11 presses
If thiS trend continues then 111 those ASJ In
countries when lh e frecdom of the press IS I IH \\
phenomenon thl same pa ttern of progress whn h
luok \ e Irs Ln c\ nh e In other ASian eountfl
WIll haH" 10 h(' repeated Thus It will takr Vl" If..
In fOf{" a suclall) responsible and truely ohJ{'ctl \ I
Ilrt sS IS dt velopt'd In the countries wher. th
fl( ("dolt1 III the pr("~s his heen rcccntl) Inlrndw
til
10 soh (" Lhls dilemma the pressmcn oj III
lhr countries of ASia must be lit constant tow h
\\ Ilh lint lIlother to becuJn{" lantlilar With (Ill
1I t nils of mudern Journalism In other counlrll I
tht wurl<l 10 ~ener 11 Ind In th( mor(' IJroJ!T( ... \
\SIII1 «HlnlfleS 111 partlenllr Such I m.:cd e In
nul IIr met unless thef(~ IS l luurnallsm ccnln
II t kS I liaison office hetween Lhe Journaltst'-
\n \Slan Journ lhsltt research centre I III
11111111 Uus tlsko If It IS nrKanlsed \\Ith the 111
tt rll IllClI1 11 ({ ntn <It lourn dISIlU" lit str ,shUll!
,
In 01 del ntt to suITer the tnb
Ulilt ns of \\a tll1g mdefimtely
f I 1 mt.. 11 \\ e all knew we would
1\ t l I1j( V I ~uggested that the
t\\O chess champs should resume
thllr malalhon contest that was
st \I tul 11l J a 1 tl Ibad
lh\.'v lh·c:sst:'d nnc! chessed ana
chl..:ssed H~alll tIll thl: dmner was
It ad\ \\ h<Jt did \\c fmd She
h lei d< III tu OUI recipe \\ ha
Ch nL:hlZ Khan had done to th\s
p It of tht \\.orld-h:ld SImply de
t!IH.:d It lhl TlCl \\Ilh all It:-.
p I I qu IItty \\ as cooked scpara
tC'lv lnct Iht: chit ken \\ as spl
I ( U Ill'" stl ngs f meat nd
i \ ~ l!l \\ Ish \\ Itt. r
\\ I \\ tllll d III C properly coo
k d 111 gl avy and \\ l \\ ere raven
(lI~h hungl \ i\1-. J urnailst fnend
\\ ~s \\ Ig~llIlg ltke a worm bul u
fUl OllS \\Ilrm for that He want
(n lo be turned Into a v per an:!
hrst bllt.: hiS own tongue tht:n
those. of the plofessor and thl..:





By A Stafl' Writer
My journallsl (nend ask
cd the plo{essor to shO\\ us some
sort of hospItality at least at hiS
brother s expense He WflS beha
\ 109 as If we should have been
gloteful to hIm all lhe tIme for
glvmg hIm a free nde entertal
nJng him With amusmg anecdo
tc~ taklllS him to h1S daughter s
house which he could not locate
When r stopped him near the fi
rsl lake past the Nangarhar UnIV
CISltv to talce a chance and shoot
a few doeks If he eould he hesl
lated for a \\ hlle and then dId
not dare pretend 109 that he was
talked out of ,l by the sheer re
ason lhat he was not accompan
"I by h s Tetnever
1n 01 ell I 10 tease our usually
gcneH us but now tight fnend
l VCI vbodv silld somethmg \0 ap
peal 10 hiS sensc of br:avado Co
nrl tclv blam \\ ashed he ask
Id \\ In \\ e /hdn t go (0 hiS broth
II S house whIch was unfortunal
h close lo the holel
I he very prOXlmlty of th1S dar
n d place Icsulted 10 our accep
Illlg If Ihe OfTl'f wholeheartedly
Ithf llL:h r nc suggested that we
I J\ d 11 I Ill: holel and feast up
II III fo d n1f')ITC'd by the yo
r meer's wife.
l\ It \\1 ttl \.I~ I It \\ould be po
III I I ~( t I tlH hou~e and dme
, hl"l I h tH f('ssor s brolh
II I \ 111 (il 11\ Inc! \\(' all tur.
I "I II h III II \\ as rather ov
(I \ I IIII ( d
\\t did Il I \\ III to make r
I III s cl I I\ct 111\ the profes
III k 'hl 11 \\s Ihnt w~ were
111 gOl111.: t havi lInnct In hIS
)111I md the fued \\(luld be no
\ but ChH:klll and I Cl' clab(l
(.... 1\; () k d Ind t:lstdully set
vpd
No\\ It \\as us \\ho \\ere to
\ l~tt: thrc(' hour~ then: In a line)
I (m \\ th "1\\ 0 k ds com pet n~
f)f hilal attenllun but what ha
ndS(lml kIds One of lhem was
I eally bright lie was hardly I,ve
but kne\\ tht: capitals of almc~t
111 lmportanl eountnes
HIS fathet proudly asked J1un
questIOn aflel questIOn and \\e
v. ere look~ng at him WIde eyed 1
\\ lS requlsh:d to put hIm a qu
(>stlOn I hr~t thought to que:-y
him about the capital of a certam
ne\\ ly fUI med African country I
could Icmember a dozcn nantPS
of such states but I was not ~u
re about theIr capitals in ordel to
tell hun whether Of not he wac;:
fight
So I turned all my attentIOn
to the meal \\ hJle everybody hat
ed the sllghl of sueh an untasteful
nounshment but nourIshmellt I
needed heeause the soup served at
noon did not agree wlth me m
Jalalabad perhaps tllere was af
(Con(lnll~d on. paot' 4)
(I If h I I Id us th tt unfr rlu
h lh V \\ It ut of their be
111 I Ihl JIll already soak
k lIlg \\ IS not \\ art h the
11 I I S tl Ie! us Ihat
Illl {ult t(1 get h< Id of
\(hl~LlI til mUldcl It that
1 I but hL h I I st.:nt someone lo
buv maybl' Ll hen how ab
ul I
\\ ( S(j d \\l' dIU not mmd so
long as It was well done Tact
u dlv gnv~ hl.:! the recipe whIch
ma\ pr V( usefull to the mquisl
ll\ c outSider Make a niCE' gravy
\ Ih the chlck('n take the ChIC
k('n (11 \\ hen t<::nder dilute the
gll\\ add the lICe bOll the
U III ctlOn lJlI there IS no water
Il ft heat the caserole from all
s Its (s~ had nO oven) but ea
sy on lhe heat till you smell an
IOlnLl That IS all
\\ l h lel arnvl'd there at SIX
and \\ e \\ ere able to have dmner
II 9 pm dcsplte the proddmgs
of OUI host. and the repeated wa
I nlOgs of some of us that we dId
n t havl.: much lime left and we
\\ I~hl:d \\ e' could not stop th~
Ie fm dInner
She h ld an electriC stove and
a plc.:"'''UI( COl kel but she was
r I hl slow In catchmg up or she
did nut want to have four men






































I \ t1, I
1 I II{ 1\ \\
lllil I pll n
II II b ttl, \0...:> h~lf of
d II I bill HI no " d Ihat
I I Ivql II ttC'! FI -<t.ly fr m
J InC 01 d l f Corn\\.lll H'P 1t
II I ndlng lh\. b( HIe lld llo;;llng
lin Sll I tl llurnbcI s on thl h.:df
btll Thcc) Jll Itch Ihe' half Bllrln
It Ids tht: Itllt. r slid
l\11amJ Florida
A cnr sail man
plmC' hijacked
month has ftled
E Istll n AlIllOes
S5000
Rocco R<.. Pompeo 47 ~a) s
he sullelC'd I hcarl att:hrl: \\ "en
thl plane \\o.S hijacked on Jr.hU
al \ 2 The SUit filed III elreu t
COUll alleges the alrhpe \\0.5 r.e
gltgl nt In 1110\\ mg tI (> hlj I( k
I I II n i'
A thl( l,. m.1l P lilt I I" n \ I \ Ing
Am( rll IS SUPICI'" flll 'I IIhJJ Irt
(551) pI "Iamme to dl't ,mIn
Is fcc 1<.;lbJi tv ann thC' PIlot 1v of
funds II I buildIng the If< 11ft
tl lnSp( II Ilion sUI t:llY V( Ip\.'
Sid
Splaklng to Il'OOltC'rs Ift(1 I
talks \\ lIh PH'sld\.'nl Nn::1 n \ Ipc..:
"Iulrl l1~l Spc..: C'1l (allv lUle (ul
tht: pass b I tv that the- prr 1,-,C't
mlghl h< Slf lppL I
JIe I d thf tncll p('ndcTtt p:lTtI I
\\( uld II p rt Ie h m \\Ith 1 thc
next fC'\\ ctn\s
Id
DaVIS saId he \\ nuld VISit t r
hunl petsonal" thiS year
He said T w tnt to have a ~(l
cd close look al the SClllJng ope
I Irons mvse\[ and T want to he
11 flCm III those pcople \\ho ule
I k Iy l be a'fecled by 1 oIo,ur
fIll: hup s~al flshcl ..
Abt ut h noo Cilnadlan heads (f
I n 1 1:-. depend on thc..: sccal I I
nl I I V II vmg Dortlons 01 thl t
I I nll I he av I,...,C In
1 ! JI) II t ~:1f'a l \ (11 :m I
m 1 /1 till huntels ate Innd-n
I d vulu II fl hel men \ h
lit n hl ce III the St
l ) \ll I t Ike' PHt
hunl
Sydney
All I 1 m.d f ssJls s mt:
f \ I \.h ( uJd bl up t 1t1l)(IO
yeals old his bu'n dlscQvelcd bY
111 II \ ( II I lei boy at a fJUillly
nle II BCllhu ~I 1::10 mdcs ()·40 Y.I





Exptlts It th~ UlllVClslly of
Sydnlv ld 11l.2 Sydney Mu~eum
1L LX 111 11lg the flS Is fund
b\ N IIll II HUIlJtlfUld
Lilulllhu m II on 1111 Bcn 131
mn \ h j)fn man S.Jtu eI ly
bUI I UI( IU"'~ of IllS \\ctlth
Its J"... thI70}C'Jllldlu
I d I hit tJ ng S ~ I >; U If \ l
I I \ .., I I Ie Ilh cl the pin




11\ ... t Jl I c:al!<.;
1-lln ITI S I th
Ihi I I 11111 I I




( upcnh I t n
'II
I J I d
IXllIt! \
l I h ,
It I tI 1/1 1 I a L>.J1l
\\ I 11<11\ 1\
fhl' d II I
! tLLl r t
I h s \ :, \.:
lilt uf Ihl or
H \I ..at t Il S( I up la~t I
t Ibl ,,11 lIlJ
t lis III \ III
I In <.Ind 0 III h Jl
~nb slillet!ll,.., I III kidney (om
)J nts 1 hc:>1.: J ts enable Imm
d alL" dlsp ltlh J m the tcm n t
Inuther or on( countly to III
othc:.l of a d( n r s kidney "'1I
<.Ible fOl a parttl ul~lI patIent
Ott mu
fhc mnu tl A laTlllc l'oast ...( al
hunt \\111 be Olllll\\ed 10 19"0 If
Canadian regul 1Ions limed"
humane kllllOg methods ,lie 10t
Ilscd by the hunt( I S CanadIan FI
shel lS ~Itnlstll J;Hk DI\IS ... a
I:-; tlv IH10? (lI1111nc.rls
\\ liked 1m n till l1sll: \\ Ith
fllllgllll In 19Ih~\'l:h\.'n th ,...
st ItlStllS \\lrC umductld I h s
u.llalllh ploof of thC' IItl Itt \l
n('''s II Ihls tXP It alt til Il
tht n llnatlonCll man 1,....1 m I K
e I
D( SpIll Sf m( b H) 1:-; p I IcnC'("-,
1111 flood e f f II elgn hllOI S lont
mes InglO\\ The \lllms III
f I Ihc mnSl pan f Illgn st ud
nts tr IInl(s Ind fOlllgn \\urk"'I")
lJultu 11:\\ I r \h rn 1111 I
('and date'S \\ ho , ml II m n(>l,....,h
b Ullng E ur p 11 ( ntl <..:s nel
the US fOI lhl m t pill ClI ....
\\ 11llllg to e >a II n~l ,,\.'dd ng I I
ng:s "lth • gill fl<nl thl F,dc..:lll
RepubliC of Gli m HiY But m'"
160~ As m'" ~Tld -'I n Afll(anS ~Isu
v< ntulld III <..: I Gll miln ~nlr
I Igl' d II ng tl h:st V( It
It 1!J11i l lhnl f I till: n
st pHt U 1\1 Iy ItlIIlS S
II lih \\ til dall..,htl r ... 1)1 lInlV
IIIS1ty gl I<lll tc..:s wei f l( gn \)
kl IS th( ItUl..!hh Is 01 \\( I kl
In {tdel I n I \\11 10 cart l
\ t\\ ! I \l I s th l; u.,da
thl I 1 n Olll 11 (
... Ilt: olllll", I\l nf Ilmutl 1
n III 1111 ~ nnl! thc \\ ( :n












I b I bor :l Ll
1 hi xt.. 1\ <.II I n~ have UnCO\l
Icd I 1<.Jlgl Pllt of thl cIty \\al ~
Illd fIll 01 th~ mam gdtes .., ht
lJans f llle and a lack of \. I
'"' n lSSliltl I C'!lllwnts I:'l \"'111
lS (th I kt l~ ~tud cd by ~xp
Its pIt thl J lC't thC.lt th r.
~t I / f Ihl..: nl\ {llll<, to an \.0 I
to\\ lid ... )111 l3 L \\ hen AgiltOlh....
II~IJ d II Ill l 10V.11:-. J thl
IIt(11(1 I! III 1... 1 nd IhlS I
I Itt h I l \ I f ( I ~t.:k
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\ SItHllth lICit 0\('1 I II h ... round fur ttlt gill 111 a (.nll l\lark II gfJ 111\\\hrre lhnc \\ht
\lhltl cl I leI l' I JIlIIi III SUI\1 Illllhlll 111~ll1ld
\1 II t til" III .... 1 III tI on the 100 111 \lhldt h Illl\\tHd b\ a III h)) II IIr ... lI II\( pltl
I II It tHI 111 III II IlgO U\lr 11Inltl1 I S\\llll'\,grolllld Illd <hlllh ... tetp I-:rlllHlIl ...
IIlhlTn ... HH\I II" lUI I( '·"hl( 1111(1 tn ht 1f'I,h d \\I(h \\urklllJ,: lUll) ... In IIhlJtwl1 lis 111\\ IH"I II
I IlIfhl ... -l11llu ... It u"ilflll undtl of lnts In orchlnls
-':1 II J UJ1 II II t, 11111h-IS I hind lhrottle
null Suvill ( p
I' I III rS\ h
I l\ c; I
Ih \ 111 I
(hutam I n~J lIld
,\\ I, IIJ I Illuln It t:l
11 In d h d h I U nl! 11 I \} It
lllty <1.1111 I \\1 rll I I( I I III
It UI 10 rll /lUll S of no "it p h
I I tl 1,....
J)
1\. I I
III II \1 11 lil\
ugh I \\\. In 0 ... m{ I !ling
lIng b lH ~11l ht.:<.J Is t f hi 1
the pionS!;
J I pi 1...:\ I U'"
\\ 1S 3 r UI bv
ld~ n 1 Jt )
At:>rJgclIlu
r Xl 1\ 1111 Jl~ It SilbUCI/lCl til\.
HlCIt Ilt GIl.t'k ClJmmunlly In ttll.:
.nllll11 r Sluh \\(lC" lccenth
U III Iud d undu thl dllLCtlOn II
Poll I Pltl Ollmdn bL:J
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\. 1Illnl
children'sA
E\ en though children are all Important heH thIs pal adlsc remall1s dosed to them Out)
buyers ,od buslllcssmen may attend the Ilr~lsl to,) 1:.IIr III thl" \lorld The lOth 'nternatlonal Toy
Fall III Nuremberg, (I edcr,al HepulJlu.: (If Cerll an}) was o(Jened by Federal Econol1t1cs 1\11111~
ter Professor Karl SchJIIer A growing numhll of pCllected no\ ellies could be tound in the flehl
of model constructIOn The tWII1 motor TWlH Comanche (photo) comes from Nuremberg III a
fast constructIOn kit and can be manoeuvred \\ ItIt a 10 J4 eh.annel long dlstauc(' controls Just hke
a real airplane
Mill} \Ighll1 ...d1011l ... hill.: rl.:
I.:elvcd tht.:lr Ir HnHlg 11 1... 111111 ll\~
1 the IOll1e sl!le" 01 ( I he
per I~I I..lIII" the: 1.::<' h gl.: 11 I
he:(\\t.:cn III M Je..,l\ Illd I'Il:'hknt l
Jim aI t\htlcl N 1...... l.:r lnd Ihl.: \. III I




By A staff Writer
Recently AfghaDJstan \lid the So
Vlct Umon marked thc IlnnlVCrs lry
of their fflendshlp treblY fhe dally
Na,,~ur"ar devoted onc of It~ ICl.cnt
cdltonal to thIS (lec ISlOn
Thc p \p<;r rec Ills th \I It e ~ WId
UOion was among the h <;t l,:(l I II e...
which extended Its recognltlon nglH
lfter Argh 'olsta.n regained It" rod..:
pendence DiplomatiC relatIOns Itt
the ambass Idonal Icvel werc cst Ib
hshed between two nelghbounng eo
untnes
The fncndshlp trc tty betwecn Ihe
two countnc.'O IS now Ibout h tlf
century, old 11us friendship WIth
the passing o( tlmc h IS been streng
th~ood and thc two nclghbnunng I.:U
untflcs hive been hvmg ,m thc It
mosphere of cordial friendship nil
good will pOlOts oul Ihc piper
1 he pnpcr lisu rcc 11I~ lh It Afgh
ntst lit was IIso among the Ii r ..1 ell
un(ncs th tl recognlscd Ihe nC\\I (1
der lOd nc\\ regIme tll Ihe ~O\ d
Union
1 hc p lpcr ,Iso mcntllln~ Ihe II
th It Soviet Umon IS lmung th'-.: 11
Jor countries who h we been ellJ"
mg construl:tlve ISslstance tll Algh I
",stan S cl.:onom1 develop 1 l: nl
fhlS ISSI:'it Inec h " heen It Ilhk
10 Afgh lnlSllO S first Ind SCl:llnU
yc Irs ceonomll: dCllcJnpmenl pI m"i
1 he Soviet Umun h l~ dSll rwm
cd lo hdp us In ... omc devd p nelll
proJc.. '" cn\lS Iged 1 Ihl.: C III I \ ...
1 hm..l Five Ye Ir Dcvclopnlelll P 11
f he riper exprc.o;..c ... the h 111.: III I
In thc IIghl of Ulft.lt tI f Icnd-" 111 II
reldy eXlslmg bct\\ ec 11 1\\ 111111.:
Ihe rclltlon .. Will h\. Il Ih" \.: )
I d Ited nd 'lie 19lht:llC I II { \
10 come
Ihe dilly III wI
UI ... \.U...... I.: I the L: d I I..
I I n... Ocl v.. cc 11 \, I 1 I 1
l \ 1I Unl III f)nplk Ihl I
...( U 11 Ind pollt...: I \ Il.:llh Ill.
t I I r c II \ \.
I c I vn
I \. I II c p... \~ ! I II I..
h .., lIot allc k<.l Ihl.: \. II I I
Ill.. Il 'I 1 hll\\UI1 Ihl: I
rL I ttl 1 HI I





I hc pCl)pll.: ~I \I ell Ill" In
H! \\ Ilh h Irpllll Illl p
""l \ cl LIlli 11 1J11"1Il III
I... IPPIC\.:IIII.: Ihl.: '1.:1Ill.:
I.-l Ihc ~ \ c1 LIn ( h
111.: rk lit 1 I
dcvt.:lopmenl pi ject
I h P qll:1 'I lllenil
Ih I fret{ lellt \ ,... 11... l:
I «I \\.Cll Ihl.: Il: Idu... f 1\
I hI'" C\l.:h 109.e III \ .... 11 h
c Ihly i.:llll{r blllni I It rtl \. l
I J ling the rel II) 1'" bel \I.:l 1
1\\ I. nlr e ...
I hl: p'Ixr leI.: III Ihl: Ill\. Inl!
I riC ll"~ \ 1"'11 uf HI" ~1 III.: 1\ I
th ... \elf t Ih" S \Iel Un 11 1111'"
"I'" ll1olhl:r Illlle"l nc In thl.: Illhu
... tlcnglhclIIllg 01 ld Illlfl~ hd\\l:cII
Ihe two countries
Pr me MlIl ster N or I\hm ld EI
III Idl dUring hiS recent )1111..1 II \ 1"'11
eXlended to mVlf \tum In SOl lei
Prime MInister AlexeI Klh~gm I
rlY In olh'l Ii \l~1I tll \(gh nI"" In
We Ire sure hiS VISit to AfghaniS
tin wdl be mothel ~lt.:p II \\ 1<.1 ... r II
ther I.:unsolldntlon of Ihe lies hehl;ecn
two nelghbuunng I.: 11r t;.. the p
per s tys
In molhcl cd lIon II I lIIW' ..h ... l.:ll
~~cd the cultur II reI Hilln ... hel\\ce 1
Afgh Inlsl In Ind Unllcu-Ar Ib Re
publH': Though Ihe lultur.l lei I
lOllS bet\\ccn Iw 1 1,,1 m l. I.: lunl 1.:'"
d te b u.:k III Iht.: u.\ent of /.. 1111
Ihese relllil n~ "cre Jllllha Irene
Ihcned from Iht: Ilml: "'i I}cd J 1111







I hl: I I 1\\ I P tIlh r lI"'CU b} JIll.:
I e ~IJI.: rl [) l { Iy III Ilter~ I
q,~ I It}1 It I h rtJ I :-.ce h
II \. UnllL:d St lin I uld h \l: \\ wnd
I \\n II ... Illllltll} lPl.:lllh\Jh \dlll\.
IhI.: l\hl:1 'IUl: ~\ I'" prer !ring Ih I
II\.k \hllh kl\.)1.. pll\..c Ju~t Iher I
t\ ... I( pi hIlI.:... Ihl: olhel Sick I
pi 1\ I 19 tht; ncgl till 1" I
\ I b l lk the present regl llc n
.... 1Ie: II (1\l.:n thu..,c th.lll.'" II I'"
I Id I r Ihc Ullllni \1 Ill:' I 1 "'lIp
I rl I.- h tngl: III rcglOlc: lk~1I hie
, II nllghl be MOleU\":1 III \ 'lotI IIg
I lp l I Il h tbal Ihl: I ~Ul I II I
III 1 I thc utht.: ~ de I h \ e n
I hi 1h I n t mc the FI nt \ lJ
I I..t: \\ lit Ihe \ 1r!(lul 01 'i lI!.:l II
lIut Ihl: Inl.:r\l:d bl.:h l\hllli 01 Ihe.:
\l1lt.:J \. n lkkg II l n I... J th:rerll
Hiller I I bill the built.:! 10 gel ~el
I U'" IblHll Ihl: I tlh In the ne~r ru
I '1.: \1I L1ld l I 11 111 ng I h..: Ame
tl ~Ide "'l:1.: 11-. I) hI.. hulJmg b ,k
lh cfly h~ U"'C Ihl: prc"ll.lcnt " In I...
I \..l:ep h" optIOn... open
lJUI I \c" Irl: hClng In~1 Ind lime
" ubvlumly rUnnlllg OUI The uther
..,Illl.: h CClllllg Ihe wmd up md II
\ III be harder 110t C l"ill:r (or Nixon
I nee LJ:tle Iftt;r scrJuu:,:> 1c:l1un m
\ dn lilt blllg~ pre,;~urc to be If
I hl: opportune momenl 10 get lIn
\~ Ilh the negOIr tllOns IS fight no\\
~nu II the presldcnl conllnue3 Itl
plt.:p Ire Inl! stuu}' tnd l,.:uoruln lit:
nd 1..t.:l,:P Iptl Ins opcn he In Iy well
I I I I t.:ll til Ihl: posilion of those
\\ h h \ l no pill:{: 10 go bee \Use II
I I" the III "ll long 10 get dressed up
(Her tit.! rnbunel
Ii( has ('Iltl wited the ABM III
III IV to hiS deputy Davlj Pa(k
d ~ mi-ln \\h< (iJlned hmspll
s mc..: ~ iOn mdl10n In r,olectl( n ~
m311llv In busJn~ss wllh thc gov
Innllnt !ld whose app llntm(nt
hid b('cn challc.:nged on hese gr
und... \\ hcn lhl St nate (t lJill d
IllS l nlll m ItlOn
Ilk I d madl t cl~al that ne
I JS P Jt h shIrl ngs lilt llusl



























Ilpl Inl \. II t.: I I I
I'" II t.: Ihlr
1Jnlll:\l \1 It.: 11 Il
III P II-. 11'1.:1 It I Ill... n Ihe L.: I
11\.1 lid III Ihe III 11 h \.h Ilgl
III I dJllIln I tfllp" all bel g J
dl.:d I I Ihe \'1111 eoltllflgl:nl L; \lllC
" IIll: I Iht: Sllgon g )\1.:1 ll111l 11 I
rh 1111 d ... llrce I I I I bk
I I II.: I I hI.: Iher "'Idl: I n Itl
II.l:l ...... llJI ne:g Ii II (10'" rCljlJ c til
I pc l\.c I.: IblllCI like \ \l:r Ihe e:
\ernlllt.:rH of S ligon from "II I II
\. til ... thc \\ Irlord, rh l:1I lnd K ~
HUI 11l1.:\' ... 1\ Ihl: United Stiles I'"
III He Ih tn l:Ve:1 giVing ~Upporl In
Pre... denl NgLl~en V I I 'hlel nd
VII.-t.: Prc"ldclll Ngl \1: 1 ( 1 K \
P Irllcullr blllcllh~"'''' \\ Is l. IU~ed lH




1 l ..l: } 11 t
II tI 1111 I.: Ih
II I I If S \\elll IIII
lh :-"'1\ 1 dm 11 I
1I11l1.\.
/lui me l.: 11\ III rl.:hlu 1\
II \l.:1111el.: dt.:l\.ct
I.. I I n t gl:n 1 r II
Il.:dl g II.: u;d B II he h Ll 1 II
II ~ I .. 1\ Onl} ... IlIk mill I lo-
pi II II flll.:lh lC 1! IIlC II I
1\ e
\ llt:gllilitor tllllll Ihc I Ill!.: I IIIUIl
hunl ~ lid Ky IS the mo 1 belli
gl: l: 11 I thc S Igl 1 W rI(Ud.. Ht.:
\\ Inl~ III mtcnslfv the \\ Ir ~ whe
NI\tm "'l:l:~ hllll Inu SUppl rh hllll
















In \111\ h I\.
III I l I I h
II I 11Il: :-..) \CC III ..
1ll.:Uti I l ,\. mIl II
,
Nordic common market in making
I' I1C \1111 II.: I Ikll Jl I.. 1111 III n 11111 I.: III 111 1 I 111\ I N 11I1 \.ll ... lullh UIlIlll Ihcre
'\\ulul \1 rill ll{1 h e ntl IIll 111..1 tll\ Ih\. 111 ...1 P \\I.:rl I Ill.: \. llflllllltlOTl III Ihe lUfl0U'"
I \.lle 1 1 I II" rill I I I Iht.:1 III I\. 1111 Igh ... 11. Il P tehl I Pr IVU ulrre,;~pl.n
N I II \. II 1.:r\1 l I Ihl.: 1111 P\.11l I k knl \\11 Ii.., JlPIIl:nll~ hl:cn II I
I 11I1 n \hl\.1 lI11g II N f\\I\. ntl J)Cllllllrk III
I I,) II kIll Ih II Iht: (.: rrt.:lll ne
! l h l..:ld I I.. II nl~ I 1 1 I
I r< IIll.:lllhll ...hlp I JIll agl)/.: II \.ht.: henlgn He
he rillU r I \ III I hI.: I ulld N 1I\\l:1;II) Hid
\\h lI1 NI d. I I> II h bU"'llln"'l1le 1 g IIn ...1 \.II
n \\ Il..l I\. n I \ II .1111.: II I Ill'" IIIl 111 hl.:l.: IU"'I; thc} hdtc\icd
II lid Ie Itl II \\ollhdr I" II fWIll
N " I () nl! tow IrJ netll rlity A HI
I I l'" l,:1 r l.: t ... 1/... II \.
P \J r c"'P 1denl bec 111'le
U ,>hUll UlllLln Ind NA I 0 IlIClnhel
11lP Irl.: Irrcl.:onul blc In I t.h'\
pi y uJ ... lblkt~ ht: then leI-. h..,
Ie dcr... Judgt: which would be Ihe
III rt: "'l:n ... lble dlOllC
I rend In Swelh ...h I I.. gl p{ /Icy
ggl: ... l elll 1 I.: 1111 un I) oJ ntc
rt;..,1 "1111 Krl:ll111n Ilk I.., \ ncutl
h"'L;t..I S IIlthn:lVI I \" uld Impfll .. e:
.... \\I.:JI..,h ",ClUII1\ \\hlk ...eu f1llg S\
l.:l g 111J will
Ll:rlllnl\ ItllOy Irdelll N\)Iwcglln
N 1\ 1() .... lppuner", Including memh
t.:'" I Ihl: (J )Vl:rnmenl sec fire c.:h
~ he q lie nces l ( I UI'it Jl1~ J 1
I n I hev bdu;ve th II c unUIllI\. III
I \. lOCI\! (11 Sweden even where III I
II.:C I lin \\lHIItI mike NOf\\ Iy de
lit 11-': :-iUpplIIS C.l1<: conc{'rned A
p 111 I 11 1 rclurn \\otlld he rc lehed
I t.: thdl \\\1 11 rr)lll lIll on \\
I I II.: nlpl sSlbk n pI Icll.:C hhL I
h pelllll ..... lhlc III fhl: )rv Ind Ihen
II \\ Illid I e Imp ",>Ihll.: IU dlsent In
k IOIl:H.!l1 polll.y frtlill I well devl:
II pn\ Irudure ul Illtcrdepcndenct.:
In I llI11e ul ensls Ihe 1'iwede",
lid d c t\. ..upplv Norw ly \\Ilh
rn I r fe r (I Jeop !f{llslng IhcI
\ 1 H:llr Illy Ind thIs posslbl111\
tll f I\. rlllng tl NOI\\egtln Lfl
I l I h I\\. Ihc cflccl If forclIlg NIlr




pI.: Ill:: I til..
"l't.:l'IrJ 111; It 111\ Ihel IJI.: Ihe,
\1Il1.: \ II dclq; ill II mJI.: \ no ...
... ,till HUll \ ( Ibl I I dge hI bt.:t.:ll
H \ '" III I 1!I,h II hili dl.: II
l.:11 n I I \1.: I ~ h.: ll: er I Ilk ...
ll1...1 I' \l 0 ... ll'" II h ... I..t.:pl
Ihelf I Ih\. luudll In hrl: Ik.. It
h I I ked rl£hl P I I Ihe ddl:~ III HI
rh III Ihl.: \ 1.:1 (11£ r Ihl.. Ilhel
II II I I ttl I 'l !llh \ lell! IIII
III ..,(1l:...... 1Il~ 1111 LI Illpl 1111 I N
Ih \ l:In e I. 11.:C I I lllkJ "'j'li.:
I Ill: r I I rI l.: e I (\ t
IIle tht.: I IIlh:r !cpllly ddl.:ll \.
1.:\ rei 11\ "!l)\\1 N 1 III 111 tlllh





Nixon faced with biggest problem
Thc fllsi deCISion of world Ig anll b;:alllsllc miSSile In so far as veloped Into I major political
flIftcancl that Presldenl Nlx:Jn Il IS designed for the l "'Cll ~ ballle WIth lh( oppo:>'lhcn Ie f(l
has to m<lke-ilnd one whIch 1 r. of the cIties IS ,"ot only USC Ie:,,, by powerful politICians IOclud
nr Ithl'l be fud~ed 0\l...er nor )JOSl but could be dange ous P opt,... 109 Senator Edward I<\enl'Jedy
poned- <; whether or not he g es from BO!iton and Chlcag(i half:: last sl,lrVlvlng brothe" cf the
ahead \ th bu Idll1g' the Iltrsl expresscd feaJ5; that ml~slle<; In Pes dent and pelhaps futUlr.> Pre
nllssJle y ...tem be fore trymg tn tended for thE.'1I prote<..:ll( n mlqr l sident himself as well '15 SenatOl
negotl III I mil un 0!1 l~c go oIT by mrstal{c and t1S( th:l-\ William Fulbnght chalLman of
arms r ICC WIth the RUSSIan eXlstencc of miSSile sites ITI.,nt the Inl1uc.ntlal FOlclgn Ht Jillion'"
turn the cIties themselves mto Committee
rhe dovC's won the first rou
t 11 gets nd when the new NIxon Admm
A second obJecLlon Is III ex IstratlOn (lo evelyone s astolllsh
Ces Vt; coste;; InflatIon l)e e I 5'111 Inl nl) deCIded a fOTlnt~h after
rampant Ind desperale ~Ilnrts me P C',.qcl€rl Nixon entered the Wh
being m Ide by the lew AlInlln lie Hnusl to suspend ",he deploy
Istlatlon to restrain puHlIl ~xpc mC!lt of ABMs recommended by
ndlture hiS plOdecessOI Then whoops of
The W I In Vietnam ha 1m JOY have simmered down now
Pi scd heavy sl BillS on the' dIm S that PI eSldcnt Nixon has d~llded
l c economy md thelE> I fU-lntu to leave It to hiS Defence IJ<:part
Oppo51t on against ndd11lg to thl ment to m d{~ recommcnda11!1ns
pnce 01 <-l new weapon sy tlm hv mid Malt h nn what hI.: sho
\\hlch the mlll1aJY slj \\( uld (l uld do
st I)vcr S5000 million OutC;IUP l x Melvm l alru thc def nC:I? se-
PClts on the baSIS of previ JU clctarv IS a tough ilnd Lc!llcose
expcrt(ne~ expeCI a elI pi H of pul1l1cl In who feels hat the
lh, e-c 01 fOUl times that s Zl Russ ans understand only argu
BUl the nub 01 the I sput S mcnts from slrength ano v. til be
nn techn utI Of r fm1nl 11 lilt
I)olll C I 0 l f I mOle.: likely lo come to Pll'; IfI a poonen s e Ir I[ \\
dnve the HusC;:lans mtn lnlPI 'In... lhly scC the United 8lat"5 budd
h Ing I formidable ofTcnslv nnd
t clr (\\n offenslvtc weapons I!l dC'lcnslv\. ll"scnaJ
nrrle tn ncut! tllS{" the I l ABl\1
mel would thus open t1v v.. y l
In enOl mously LlL;~1 BV III I ph 1st
I the arms I ac~
F'I)! the time bung tl 101
Ihelc IS somethmg Ilk I h 1III
tt of tellor Blit Cllh(. tI \\l
IIld clll::llnlv go to II V Iln Ih
!lui to my cXlJl'llSc I pi V( I I
i P )ll nt 1 II I( l III m be I I n I
vulncr Iblt m I thus t II 1
Ilv( SIIY lnt Illv It III
I h\.' ARJ\1 d SPUll ha" /1 \
V ietllam talks impasse
Best time to decide course of events
It " I" not Lhe Arne Ilca' "ho
started Lhl~ latest I nund I r ,,(
aponl'CJ 109 The RUSSians had
alrlCach hegun II1stallmg a eI\. ft r
ce rIng lund Mr SCo\\ rd ho Igh
l<.Jt~sl ,1 CHt t ns II e lhat 1III v
h IVI suspcnekd well J{ jJ( r Ii)
to .III" lurlhcT rcseau h
[hUI III thHc IC<ts, n'" wh ..
th\.' Illit h lillsl ( 1111 lit IS nm
pTOVI lIng Ihe plSSlon II~ hoslll,l\.
v.hleh thl tnll md til t (mp
IJI v 1\, ... I V I I t h \
ltn 111 \ II
Fll,1 thll( ,...
Nordic umon
All \Vnsillngton IS walling
suspense for what people ~pc
a struggle [nr the PresIdent,
ul bct\\!:i.1l the soft and ~
llncts 01 as they SlY ht:f(,
tween h 1\\ ks md doves
The flew missile system over wh
lC'h the 10\\ has d('vcloped s na
med Sent nt I and as he won
Implies IS slllltly dcfcnsJvt:! It
c( nSlsts I I \ 1\11(2::;; of nntl
m ssdl' m ssJll the r1lst IS mtend
cd to mtlt III !Reammg mlS Ie
hundl(ds f r miles before It .'If
t IV(S and to desire Y It In m d I
thl second IS a cluslel o[ cXiJlo<;
,Yes lo Ix used 19a1llst miSSile \Vh
l(h get thl Gugh lnd these w ul t
exph de m leh m lief the Inlg
el
..
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IIn.:1.: fl.: 110.. \
I r IIH I I hi ,trnIHUif'd i\SIIIl centre should be nOll
J.:U\ t rlllJlt III II U1dt JH mlcnt IIId obJectl\ e It
shullid I (1\ I r tht "hull uf ASI I IUd tolerate CVt n
lund "I III nd III I1lUdl III Jourllll1sln It should he
lilt JllIld til I xlt lid ullCOIHlJbnnal helll to needy
1111 's II1stltllhs
Iltl IlJllllllIt~ uf Llltst conditions IS not easy
Iltd alH urI.: litis ItlOll th IL commits Itself to lu ILl
... mll II1s1l1nli S shuuld rcaltse the IInphcallons Thr
IJUSlllU11 Hr I (( nlH hh.e lhe one Iltnposcd 111 S I)
g HUITt \\ III n SlllllJlt th It uf I doctor who should
"Ithullt d'''ilrrnJll1 ILlun !{l n( IllS fr)ends 111<1 Ilc~
IlIlu
Ihe IHlIIW ...td ((ntn ou~ht to hl\t a fit
lllUd In I III Willi Illd (sllhhsh contacts \\Itll
,till r slIllIl" n ItlOl1l1 mLl mtf'rnatlonal ccnhes
(IW,t nlltrllh UIIl.:ht In lit (st,hllshcd I)ct\\111I
1I1l Itl1ll1 Illd 1Il"lllllts lilu lht IP. th( A:-.t1l1
, lIll1 dl"it ... \ ... tI( IltlOll 111(1 thl ASllIl Urn l(le I I
lilt.: (nlUn
\\1 lull \( thil It I" 1I ...lIul fflr til( \tJ,:hlo
I 11111 III I Illet 1111'" 111 II I I hi In tOlllh \\Itll
111\ 11111111111 11111 ..... II III .... ttIUIiS :Ind lin ...... 111
tllitl II It. \\ 1111 \111/ ill IfllIIltillSI11 I'"
I 1 I III IIld l Itllllln ... 1\\ II
I Ih l I II II II lid ... III Ih, tuld to 11111111 It
II ""11111,,111111111 III I III III I 'I) l( Il\ nut fir t ntl
, II I 1111 fllll II "'11 II IIIISltJ n... '" )JUII h
\ 11111111 \
I I ~ \ IH 11
'i I.: I (
J P l.:
.. d I (11111\ ..
hl IhI.: 1... 1 III
\ I ) J.. I"
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An Asian journalism centre
The l)roposal to establIsh an ASian Journ
h5m Research Centre In Smgapore Is a welculI)(
move The need for surh a centre IS It)uch gn I
ler now than ever before ASIa. is now fully IW Ik
Hid ASian natIOnalism has resulted In the rase "
presses which \ Iry 111 degree of freedom hili
which arc aU employed 111 the sen Ice of t.hr Jl U
pie Ifowe\ cr Uter{' IS a lick uf contact 11111111.1:.
the pressmen In ASia resultIng lit the Isolltllli If
the \ arlous natIOn 11 presses
If thiS trend continues then 111 those ASJ In
countries when lh e frecdom of the press IS I IH \\
phenomenon thl same pa ttern of progress whn h
luok \ e Irs Ln c\ nh e In other ASian eountfl
WIll haH" 10 h(' repeated Thus It will takr Vl" If..
In fOf{" a suclall) responsible and truely ohJ{'ctl \ I
Ilrt sS IS dt velopt'd In the countries wher. th
fl( ("dolt1 III the pr("~s his heen rcccntl) Inlrndw
til
10 soh (" Lhls dilemma the pressmcn oj III
lhr countries of ASia must be lit constant tow h
\\ Ilh lint lIlother to becuJn{" lantlilar With (Ill
1I t nils of mudern Journalism In other counlrll I
tht wurl<l 10 ~ener 11 Ind In th( mor(' IJroJ!T( ... \
\SIII1 «HlnlfleS 111 partlenllr Such I m.:cd e In
nul IIr met unless thef(~ IS l luurnallsm ccnln
II t kS I liaison office hetween Lhe Journaltst'-
\n \Slan Journ lhsltt research centre I III
11111111 Uus tlsko If It IS nrKanlsed \\Ith the 111









-\ ~lHt:rlllllll ... pd.. Ollllll "'IIJ lhl
\ tt:! ()Jlg llllt..l.:d llr,trtp III [tH I
tllH\!'< It H Il Ilcu '(1(\ kllh "t.:lu[h
"t.: ... t ()f Sll~m 11 ... 111L: II Hen III
thc clhUlllg bHlle
H "'2" 1\l1\,.~t:d \ t:! l Ill: fro lp...
~on~ellil 1lll'l1S lI1J ~kP'lh In 'l:p I
rIll r lid ... lHcr Iht.: P bt"'-I hour ...
In 1\\ II prl1\ IOll:S Hl1rnedlatc!\ north
01 Sal~on In lht.: l:elltr tI hlchland ...
ne:lr Kt>ntulll rlllnl.: the Laotian
Ir~lnller :In\.i h' tht.: \\~lil (If D Ik 1 \
Ont: \Illerll III \\" klllt.:J lnll I:"
\\,lUllllcd III Ihl t'l Ilk til "lH... h unit
t)1 Ihl: nlllih II1llnln JI\ 1,lon b;Jlkld
1;1\ h\llnhe.:r"i trtlllt:l\ lnJ Irmt'J Itl
IIU\PIt.: I... I.lught II' Jd (~ng 1 ,
l('" \lohl\.h Itlll)..ltl .. hl) lIng J0\\fl
ell "i'lul! he.:ll. rllr " lht: -\mt:rl
In, "l:rl: flm\ n n [ I fll .. 1l UI \ Ft:1
( ng fllflC
lhe III (hI b I"'C Ind Dill
"C,I ,,' S lIgon
I he "Illl:rtl tn lL1lli,:hl b I\.k ;,jlld
l Illed In trulle.: r} Ind lIr ...upport It
Jrl\e lllf the North \ Icln HIlt:,e I ht'
lllnVO~ ~11I Ihrllugh III Dau r It=ng
\\ Ilh little J lin tgt: Elch, ,"limn
men "t:re \\ oundeLl
A!1lllhel (1'" NOrlh \ Idn tl1lC'.\l
\le.:rt: 1..11lt:d \\ht.:n Iht:' lit Ilkcu night
ptl<rr;:llll'rh 'e.:( tip h\ "mefK In Ilr
htrnl: ll\lIl\ IIllh nell IhI.: ( III
hnJlln hl)rdt.:J I I Ihe III rlh t I H
:'\Imh
rl\e \ll1erlt:an... "ere kdlc:d InJ
~tI ,,,her, \\rounded In Ihe Itlalk FI
ghlll1g \\ hll.:h heg til tn thl (II I 1\
...nlur ll' the Jdt;1 Ille ... d l~ lndul
\\edne ...d 1\ mOrning \\lIh Iht.: \ It.: I
((lnlrk"lOt-: q hIlJIl:' ht.:hllld Ihe.:rn
KABUL \I"nh 1\ I Bakhl"r,
Th~ Ambi3s~ad('r ("If England In
Kabul ~e('r.. Lu ~ Cartpr paId
.a COUrtCS\ lail n thp !\trn ::Iter
of Educat,on Dr \!ohammad .. k
lam \lS!l:"lda\ III hI-. nllct
JEHUSAI f:~I Maleh Il IAFPl
-Allempts to fnlm a ne\l ISTI
tIl N HlOnal UnIty coalltl{lll g)\
{Innllnt undu pTcmu.:1 deslgnaH.'
!\lis Gold I M~IJ laded fot lhe
third lime last /light It \\ as 111
nouncC'd hll\
lh~ IIlILt Plllv ('e mmilln II
pusentlOg III p.utnt:TS 111 thl (a
I ('taker cabinet met hell.: last nt
ght fOl the formal adoptIOn 01
.m aCCOI d on Ihl nl \\ gOYernm
l'nl ... polin platfolm But Ihl
expected annOllntE'mt nt Old 111 t
matellalts('
The major ,tumbling block tl
agreemc-nt I (malJwd thl natIOnal
1st Gah.tl party led by MiniS
t('1 \-llthout POI tfollo Menahem
Belgtn Unl('ss I formula can bl
\-lorked flllt hi "atlsfy hiS parl\
Ihl coalition 'it t 1I0 (In thl ~\l
nf tht; JUlll 19h7 \\ 11 \\ III not bl.:
I ("forml 0
1 hi G th II Urtlt-.: \\ ants It t.:h
i1n""l thl IIi:lUs( In IhL t XI"lIng
platfolm \\hld1 Ilqulre.... th( pre
S(rYatlll1 of thl:;' tlrmlstl(l hnes
bf't\\(ltn [SIIf.!\ and Aliblollntl
It:'~ laid dO\\ 11 III 1943 Lll1dt.:'1 Unl
ted Nallons lLiSPIlt:S wei \\ hllh







u.s. forces kill 200 V.C. in
3 clashes near Cambodia
S"'llOr<. March IJ IAFfll
'" llCII\OI!l IIHl(:' kIlled 200 Vtet
COIl~ Ind North V,elna.Im:se 10 th
rec ell'lIUIHtr~ dong mflluatJoD ro
ute ... Inlm ( 1mbodll:l towards Salgon
:lod In Ihe dcltl \C:-'Ic:-rda~ <t spot
c\,rnan ~tld
I hel>C c:-n .. ounlers .... ame frOIll
nlllnlallleJ lllmmu",~L pressure Oil
the gr'lmJ Ihough there werc:- fe~r
h u I.....UJ~ .illld.... against Amen~ n
nd l.: llt:11l 11('nl pn ... h Ihan dun g
lhC' Ill ... ! le~ day",
" hall;Jllon of N~)flh VlctnamC"l
111>,1 71 ltlled .... hen Ihe)' attacked In
"lIlerll In mUnUl\lQ .. I.:on\o) belween
I<.~HAlHI Morcll 11 IAFPI-
Upposltlun leader t1r marshal Asg
II Ir Khan \\ralked O\lt 01 th~ round
Ilble I,;onlercn\c uo t,;onsutuuonaJ
dorl1ls 111 R l\\"alpmdl Wednesd.ly
n prolcst IgalOst Illegatlons thai he
\\ .... undt:T Ihe prc,.. ure III external
III1Iucn\.:c,
1 he Ineg t!lons were m Ide hv
Dcfe.:nle MlOtslcr Admtrt) A R Kh
I pfe.... '\1 ItemcOI Tuesda~
M Ir:lih II A:>ogh II Khan 1:'1
liking p:lrl dong With otber oppo
'11111n Ie Idcr.. In Ihe conference t.:at
led b\ Prc"uent Ayub Khan la"it
lllonth III In enort to <rr;:olvc Ihc:- lU
Ullin ... POllilc II t.:r1<rr;:I'
\1 I uc."id (}:Ii !'.Csslon Ihe l:onfcr
cnc:c dIscussed tbe future 01 Ihe
n IlhlTl tl l'i"iembly and the diVISll1l1
l\f weliilern P Iklslan Inlo several re
~lt\Jh or pruvlI1ces bUI Ihe OppIl!\1
linn \4 I'" un \bl~ 10 agree on \ 1,;0111
ItI,ln poll ... \
A rep\111 • rlllll DIu ( s:lId nghl
\\ lilt-: ... ludC:-l1h belongmg 10 the Jam
111 It(' 1,llnd nrg tnasatlon .. Iormed Ihc:-
Ilrcml~.. III ...evcr tl Dac\. t newsp I
pt.: r, lue ...J l\ thre ltcnmg III burn
Ihl:Fl1 d ''''n dod LIII Ihe; Jomnd, ls
II Ihlll Ilfllr, .... cre"OI t!W<t\" gl\ n
I,OIlI PII::C l(cHmenl
I he Lh lnllng 'Iudent.. explc:-.....c:-d
detC'rmrn ttlon to L1cstroy (he UHln
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lit .. lmt I I}O I ht It h is bt~{'n speculatIOn th
Kl IlIH d\ I II Aldnn S mililary rank would
_1\ him prld('cence over Armstl
).. hIs t.:1\ l!llIn supentJr llld
thaI 'he colonel would be the iiI'
II clImb down the module
F 11.,;1 act of the first man to
I II\d on the moon will be to fJ11
-mall bag With lunar 50iL
Answertng questIons dunoll a
lH Il flng here yesterday on scient-
II< experiments planned fQr the
III ,,{ lunar landIng Dr John Sm
III (hlef of thl
'
lunar surface pr
OJlCl oRlce saId that Aldnn had
l>t. t 11 training for the proJect al
Ihough he did not speCially
'Ia'e that Aldrin "ould be Ii l
hi ~I on the tnoon
A spokesman for t~ National
~eronaulJcs and Spac(' Admmisl
rallon (NASA) saId today W.
ha\e not vel made a deCISIOn on
"ha '" til make the first land,"_
BOlh A.rmstrong and AJdnn have
~t n training the name of the
Ilr~t man to land Wll1 be announ









11 \ \\ II 11 IHlllg on nt!\l
i-lll IlP II .. lhl! A.lr Force
I I l \ III "=1 III \\ould be tht
III Il t .. tt l: out of the lUll II
I d Illl .. m l <,;p~ttt:ship that
11\ t ft 11\ I \ men flom th\.
111_ \IJ lilt II sp l((~hIP t(,
I III 11 1'1(1 b Ilk Ihl~ sumnler
\ .. tl I lUI .i'\ll) Almstnng a
\ ill II h I'" III I n dl .... Ignaltd n\
ill I nil 1I1hl Cli the mls~lon
r Il I It'tlh Ilant Colonel :\11
( lim ... \\ Ii bp tht' cmnm
" dnh Plle'l and sta\ \\ lIh
1 III :->hlP \\ IHle Aldnn t II
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Frer~d~ strike mainly affects
puLBic oWlned enterprises
I \hh III ,\101 ... lllllll dSOllalmedlhallht
II II" S It \1 I'" llltll-.lllllllls Ilgamsed Tuesda\!
hi \lllll" :'l( hun I I 1\ Ih lIl1lt!JS muo.;;tcred small-'T
hIli III l II I I \ llllld IIlC s 1h<111 those on a I"orr
I II 1\ J II dill tldV ( f <;!f1kes In DecP"'l
I I Ill, llt alone those dunng
III \ Ill .. lit i\I lY June 1968
I II III "'1lC1 thn Ihe ,=,0\
III ",upp III d thl Idea of
..,t Illtl th VI t\\1..(11 unlo J
II I I • I .. 111 thl' Pll\ ale s~(
\ ... ltlIlIl111 \11111 II till UlIlll<rr;:tl I I II III U 11\ t d h('tr UlIS morn
1111-: 1111 III nlll I II \ 1.... lt It lht lin II II III 01 :\lllllsh r of (ourt All
'Iuh 11 Jll I I lIlt II III 1111111 .. t I I It) \ I "f IlOTHld at Kahul
I JIlt It h '11 \1 h tllllcl rl I .... hO 011 II! .. d till l\lllllstn of For
llgn \11 II '1 11 'I III I I I e II III IIII II I"'" "lllr ul lrall In Kabul and
Hil 11l1" I' III tht 1 Illt1 Illhl .... l \ \1, II I lIcull1pal1lrd h~ Ustad
HUItIIlI'1 III [, I I Ihl jlll"J(ltnt t)f the 1"1" il hbrlln
01 I'll \ I I I\, I I It I" "Hit I I 1 e tilt III II fuundatlon
f I II I" I I III II jlllll I I III I OI(lal of tl1(' ForcJgn











HI.: dllph \"1'1.:\.1 th It Ulllh.h J.:
l HI Ill\! P Itt.: \ \\hdht.:\ tit UI
"ll \ Itlh I'" [\1 bnng 1 III
nil Illl 11 Ir~r.:l I' ... (
I III lilt .. d) ILl: lllr.:d tllr.: t
111 phlll l:11 JI ... tru ... l III \ll~ll III
h Illl(l~ n Ht:" lid \\ l llIu .. t
I l~ f I h III Ihl.: t ll:t: Ind Itll\ ilL:
Ihl.:"l.: I Ill.. I ~Ill Ib ... lu!d\ \.l\1\
\ 111ll.:d thl l:- Is thl P 1Il[ th It \\1.:
1I1\t: I 11ll111\llln lnlcre.: ... t III "ee1l1~
Ih II Eurllpt: \\111 tie \ d~lr III "'ll h I
\\ 1\ lh II ~he ~ m It}..t: ht.:rlq;ltlll1lt~
pi tll: III Ihe.: l,'unt.:lls \.,11 the \"-lrld
lit.: IJJt.;J No ~t lit.: III Eurl'Pt:
I'" hi!:; ('IWUl:h ILl rcal.h th H go II III
dlllll bUI t untied Eurllpt.' \.\.HltJ do
><'
5v \m..:~ IJnllltc:d th It IIkll
\HhIJI.: r tblt' prl.:p lfah1f\ "Ilrl.. I
I l1mpli!lh espe.... lalh III Iht: ... phlll
\ I \lIdll Frenlh rda110lls
u \11l~ In hl~tnll al rl\I{'\\ llt It:
I\RI"i \tulht 1 I-\IPI lut\hh
\ 11111'" Ilkll l hlhh1pllll ~'lllllt.: ... IJ
II1Itl.:J IlIl \l .. llIlII\ \Ilt.: t.J I llldl
I 1111111" \\Ul II I l.: hI.: IU"'r.: \ I
II 1\.l11l1~ I I Ill,,11 111 1\ 111 lilllllll
\ll It-. II'plll .Ih II I J\ III ttTt: l \
11111. II ~t IIkll
III Il II tlll IlllI ... 11 dpklll I
l' l ..... t ..... \1 Illlll11 ..It I lUll hl,,;t.:lll til,
llll"\ Ihll\ I'" Iggi 1\ 1111l~ thl.. 11.:1 I
Ih bt.:I\~le.:1\ tliH 1\\ 1 .... ,HIII( II,,; ... Iud
\ tlll! l \lll t.: .. I III l" t~l ... t\
trill I I.. rllltllg l \.Ll t 111I ...II
(I u"t
~ 1 LIlIt: .. "110.: Ikltl~ In I f(:n ... h l\ 111
I "-'lllll Iltt:l11t.:1l1 t:lllphll"'ll
III ( Lllfl u~h Urn tln:l pith 11\1 Illl
l 11111lH1 ~ltlkel hlJ 1\\lll: 111111
bl, l h...l llUI Ipplt Itltln ... 1111 Ir.:
I11ll1b \Hl Ihe Ilblt.:
to
P l\\ I I II
N x II l 1
II 1 I I III l
\\ 1\ I
I I I \\ h
briefs
"I i Ill"l hilt
d tit It I tl
Ill- Illl nh
II lhl \ild III




Nixon on big 4
K \IH L 'Ia-"nh 1\ (Rlkltt,r)-
1'T11l1l :\h~lstt r ~nor \hm ul I: h
midi \\ Is nu I\f"(l 111 ludhUft,: 1)\
Ills :\lIJt:sh 111 (.ulkh,n.a (,,!aCl
\tsltrda\ murnln1:" Ih t Ro, ,.
PruttH 01 J)ell:lrtl11l n t lltnOUnCt d
K \bt l \I11lh 1\ lBlkht III
III I ;'1 h I III III I I "'''bh II flU l ....
1 I , \" \ 1.CmpllIll J In till
hPllh II \ ..,1 III I L1 III I tht
hId Id 1I 1\ Itt \ hi h
l,dl\tl h.1I !llfl Il~l
I t h It ~ d ( 11 '" t hl Il
hkl\ Ih lJlI .... i II I
\1 Illl 10 tIll I ~)lItlllll\
t ht S \ l t l 1 11 II I \ l d hl II \ I
.. hldl\ It l11<ct\llpnHIlI
pl\ Jl t Hl \\ I" 1 C'l \tei It till
lTIPll1t b\ Dt Ri\\ III Filhld\
Ih l dllllHI !-:lllt.rtl \f till Flil
t I~n :\ltnbll\ JIld Ihl lfSSH lin
h I~:" tdlll In K luul III \\ III st \\
he'lt: fll ont \\ t.:t.ll
Kit 1111 N\.da\ II t ~llln 111\ I'll
Ut I "f till.: ('nILl,..,1: (f EdUl.1t II)!}
\\t\l\ \\llll ttl UTlIttd Sllh~ t\\,l
\t II~ I~ 'tiUI H-.d hOllll \l ... 1tcl
dd\
r.:'Im HlilIlh A.I\~ III m nOll I 11
I tilt \ftnhU, f, InlLHmdlh\ll
wei C'Ult\lll \\hd \\lnt If" USSR





t...lllllNl "\\ h (I\LIII.:Il
II L k k I II III III 11 ...
I 1 IIlL \'1 III I)l\l\ pIllellt
Illnk [\[)lll \t..111 1.. I,tl..l "'lId
\\ldlll'idl\ [Ill Hint.. \\ .. 11lllrl ... lul
I I Illl1lg Ill..\ll plllllli pIt Ill"
11 .... 111\\,.11\
IJll IllI"1 1 lll'\ld In h.uLhlng
n '-'lind 1\ III .. 11I,lv Ihe I'll .... lhlllt\
I \DH 1.... I ... llll l II1I Jl \\.!lIPl1ll111
Pill'" 11\ Ihl Iitl
I ll"ll... llllllll:ll \rl Ihl \DB ..
pl' lire n dl I' Irllllllll ,lui thl mls
"hill" I' IllIpll"'ld "1111 Ihl CI\\e.:rn





By A St lIT Wnter
P nil IInenl resumed It:-. seS~Illll III bdl,rl.: Ihe house
(lly Il)1I0",,"g II' \\lOler rt.:l;e's whlc.:h {\ number ot Olher scnllllls pll
begin 1)1.:l; ~ In their !Iopcc .... hc:-i )ll,c.:t! Ihllfm order to expcdlle III
Lil ,\bllUJ Z Illel plt,;"IJel1l III Ihe Il1plctl~m of debates un J0CUIllt:llh
\\' tlk~t JIr£ Ih Ind ~CIl tlllr Abdul bd l)rC Ihe huuse the l:llmmillec,", h II I
J IIJI D 1'\1 prl.:suJl.:n.t. 01 Ihe t\lcsh HIght seSSlllnS
I tllu Jlrglll Duth ,uessl.:d thll thIS ~\clU)llllI1g Ihls House 1'I"lll...:l1l
lhr I.:lgIH" se!lo ... hlll tIl lhe 12th ptrlll ~l:llll()r DIWI Slid Grt.:tt l \\1.: "hili
Hlen! ll1u:'\t be mure PlllUudl\e t.:\en h IVC dmners prep ,red hll vou
I hI.: t",1 huuses hive tu lentl tll when yll\l "II)' uvel(lme
I Ihlsl 01 Icgl!lolallun pre!loenlcd by II \\ 1!Io mUle I fflcnLlly 1l00nn III tIJ
\ II HHt ... I;ommtlkt:s Iht.: L.:.~el:Ull\e.: I legl"'l tll\e ml.:ellng Iud I}' II Ihe
Ilh.l IIle Jlhh\.llIY lc...hrulil Jlrg\h tS there \\ I... 11\
III file Moh Irlln JIIglh SI.:Il IIl11 qlhlrtllll Hp"e\f;r there \\ele.:
:\lllh IIHlllld \'ih llf ,II Laghm l1\ ,.,;n Ihlf'i I)ul llf I lut II Ilr 4h pit.:
'lltl 1...1 tJ, .. llIll 1t.:I.:CI\lng uncllned ,t:Il( 1111, \\" fIr helllr thll\ Ihl
.. ilIJlt;'. 1111.:1\( 111 tills Ihl Sc.'l"w.>n IHIIlI II It the \\,lle··.. Jlrgth ~'Ill~h
lit.: l Ilk,,", 'PlLI" Illt.:nlllll\ h IhI.: \\ I'" I'll Iv Ihnlll ~O '11\ nf Ihe.: If
~llllllll\' ,ne.:l!ulllll1 Illll (ht.: Ihur"dl\." Ire nul 1hI.: plt:nlf\
tll\t:flllt:"lhlltt:1 d... l pl\lltulclllll n tllll\.:" dl\ II thl \A..Il" JIC It
III lell • Ill!,l.. lllt\e.: dq,:'lll I \lll though the \.jllfLllll \\ I' II I
1\ , I 1'\
'
II· l'l"t:l1t I), \h 1111 Zd,e.:1 IPUll I IhIII I h \\e.:ll I\.)u. n ...
\\ Ie.:, IIlClh IIhl lIe.: Ill\\ 11 lite.:
\ll ..hr 11Il 11Il:11l 11111 He.: lllhl...!l'
~ I IIll II Ilu 1 II Ihl 11\\ Il III\d
IlII,tll' \\llIlh I'" ii, I
•
P!\i{IS \I\l\h 13 t ","PI -P,
...... "1...,111 dl llllllll. pll'tlldnl l S
Pllo.;;ldlllt Hld1t H j Nixon dUIIII!-:
111'" !tuill \I~II tl Pln .. (If Iht
(1IIllllH"", of Flt:lhh tlO\(l(c1C\ of
I Itllll P \\1:1 1I11tllll\l III the t\11
tldh EI"I rlltl .... n !\111l1~tll Mlth
II Dd\1 ""1ll1 hlll \(slclr!l\
Ad III ":-.Illt...: tilt f IlI~n tllfllr-.;
l 111llTtIll iI thl N ItlClllll ASSll1l
L l\ Dd)ll It\l lil O Ihl "ubJut....
f Ihl l 11\ I" It !l<:; bt I\\tt,!l Ihl
t\\ I pIl",,,!lnt \\11 lh IIII I II I
!l t llllh thL \11 i l\ I 1"'1 l \.ll
I l"l \\l<.;t Itllt Ilh 1 pI~bl m
111l11s1 llllllll Ih ~t
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.. Arab League warns against
arms shipments to Israel
CAtRO March 13 (Reuter)- CenlUrlOn ttnks Illvd eqUipment
Arab states said last night tbey W(.l Illd sp Ire piTt,
uld take appropriate mlhtary polt Five tI 'ys IBll AI J\hr lin reported
Ileal md economic actIOn ag Hnst lh II orders h ttl been glvel1 III I
arms supplies to Israel United Sl Ues r.; Imp III We!';l GeT
Such .trms would be conSidered mill} \(l send ';0 t Inks 10 Rouer
1n Iggresslve lei 'Camst the Ambs dim h Irbour for shipment (0 1ST leI
the counCil of fhe Arab Lc ,cue S lId A DPA report quotlOg UAR
In I st tlement ISSUed here govcl nmcnl spokc"inl ItT Moh 101m III
1 he counCil s statement slid mcm H IS<; tn II Z I)' tt slid Egvpl rcscrvt.:s
ber st tic" would follow up the m \t !he right to Idke sleps 10 prevent
leT !"OllliC Illy mllltanty md econo )<;r tell Itt leks tnd to defend Itscll
mh.: tlly In order 10 f Ike Ippropn tIe He s tid ( tlro W IS trYing to pre
me 'SUIC''' 10 ward off conscqurnl \cnt I \.:cmcntrng 01 Ihc st Ilu:'! quo
d togers of lOy lrms d~hvetle<; hi on Ihe c 10 II 1l1d s lid Egypt did nllf
lsr tel reg lrd the I,;C I"cftre line" I" nc\\
'ronllers
E trller yeslerday the counCil of He repc Hcd EgyptllO c.:llims Ih II
lorclgn rnmutcrs from 10 Ar th I"r lei st trted list ",cekcnd" Irtlllcn
slates and senIOr offiCials from three duels across the Suez ( In II Ind!io IItI
olhers urged member \.:uunlflcs Iu he doubled whether Ihe rcporh of
I.:\lnsulldule military etTorls Ig tin.. ! Unlled N Won ... truce l h... crvcr... Iherl
I"rtel on all froDts The 141h "r Ih were correcl
1 e tgue member TUQI~Ja I' bOVlol Z I~ II ... lId t\\n I,t-N.:r\-lr ... hIll re
tlOg Ihe l11ectlDC here purted Ih tt I ... r leI \\0 I'" rt.:,p m ... lhk
L a<;1 month Bnt tin denlcd rcplHh lor ,,' Ifllng Ihe d l... hc...
III a Brliish arms deal WIth br lei D1' \ IdJ"i Me Inwhde 111.:\\ C\ t
I he authont Hive Catro ncw<rr;:pl lU Itllln'i ".. ere I rdered In ( 11((1 \Ve
per Al Ahr tm h ld reported (h II dnc<rr;:d IV from the Egvptlln hmn,
Rrlllln \'Ished 10 ... ell hrtc:-I ~'\O llf Purl ~'Id Suel 1'111 lilt I Ind
K tnllrl
Unlled N lilt'"' lhld Irtlle ,,,per
\I'er to the Middle Et .. 1 (Iencrll
Odd Rull lell Ihe Egvplilfl l Ipl! II














I\ASHINl;10N \-lmh I! lAP'
RLPllS( nlallYt \Vtllt 1m H
Andltsllll dllllOlI;1t IcnlHss('c
.. "d Iwsdl\ Iht liS defence dE'
p 1I111'11.:0t IllS ulnl kul study nl
I "I I b 1St tI Inllu dltstl( mlssllc
.. \ Slllll tl\ tl (tluld Of' IWlct.: is
I Ill( tl\t Ind I<ss lost" thnn tht
PltJPIlSlO slnllml ABl\l SYstem
A.ndllsnll I rOlfml 1I1VV c;ub
Illlrllll llptHn \\hl paloted th
I1IH If II SUUI1l111l11 Nantltl IS or
II-. \ '" ll.:l lndC'1 thl north poll
"III lilt "I I b\~tcd s\stC'm k!10\\!l
~lIhl1ll-. illS UIC'fl tIl Itld lS
n lln\\ nil I l hdd
II "Ill h hlPlS PltSldlnt N
1IIl "I 11111\ I ddl:1lLt Mf 1
1 III 1 \~ II I I I I ;1 "UlflUs t
Ilh I lilt s\slllll btf It 1 ITnl
II t .. Ion I" 111 ldl l n \\ hllhCl I
lhl del \\ Ilh the Sl;lltlntl
Illfl rm It 11 mdllatcs oJ subn I-.
hIp" lC 1Iid pit vld€ the ~aml pili
Ilttl\L (OVlllL!t as tht fU11 hll
II II 51 nlillt.: J "'\ ::item AndC' S 1 1
... wI 1!lllPugh I mlOirnUI1l (Ight
IlIp.... pI IV tvh \\lluld bt nqull(.:'d
III "'lId Illh \\illiid lost IUIUI
':lOU In i11111!1
H l It,ld Ihl hOU!)l hI: dol"' not
pI "POSI Jlh Sl nt 1I1t1 bt snapPl d
but ml 1l1v Ih It suumls be In
\ t st Ig III d I'" til IdJIlIH I I' t hi
Sl nt 1I111
fhl-. s\ "t( In ht s ..lld ll)uld III
'lill pt ll1l mv missile"" be{or
thl \ "pllt Inhl 1 shOll II of \\ arhl
leis \\ t'uld pel ft\rm \\ lthout p.ln
g( I ld fallout nil US populalii')l
Ct nIH" \\Ituld lit <:Ict coun t r
ml l"Ult thl Ollal1::i And he '" 11...1
no hllmo ",ht 111I" \\ould haYt to
l'l bUilt Ut (HI~I Ilf Its eXlstencl
system
Secretary of State VIIJloam
Rogers At a publoe headng ue
fore the Senate ForeIgn RelallOns
Commillee thIS week Rogers al
lowed hImself 10 say that he hop
ed disarmament negotJabons wo-
old precede Ihe deployment of
the new weapons Almost at the
~ame moment across the Rivel
Potomac MelVin LaIrd and Da
v,d Packard w('re lakmg Ihe oppo
site VICW say109 the questIon was
nat whelher but how and where
the ABM should be ,"stoned
The presIdent WIll eertamly he
al further antl-ABM arguments
dUllng hiS commg VISIt to Euro
pe cam,"g all America s NATO
dillS share the vIew that the
nev.. clefcnee system would ag
grBvate world tension They also
fe 11 lhat the extra expendltur
On missiles would Increase pres
sUI e on the Preslc'lent to eCono
mlSl on AmeTlcan forces In Eur
ope
The doves h.lve not lost hup('
hut the odds for the hme being
In heavily on Sent mel and Its
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(( l II I 1/1 , J { pU[)e
H I \11 Il\ll 11lt:11 P lhlll
til, "'\,J ! \H L:I 11.. Il
l I I \ II 1 \1 d rl I IT l
III [Ill.: Ih Ill! Itt e.:' I
1\ l lJll 11 11 11 kt.:t Illlllll
Ihl t... 1 I plll ....ltlH..ltnl\
ll11llllltl\ hi'" Idl I.: III I II nil
PIX 11 11111 l I l'e.:... pp""11i 11 I' P
11IIl 11\ IIlhhl'lbll II I" lJI clel
II 11 \l II In N H\\ 1\ lnd thl <' ....1\
llll111l \I I 11 II Stlddl ...1 l\llIllhll\
lilln I tllilid hI cl\e.: Iht.: ~ I 111t,1
ppl"lll 11 Iud I,lr II-. l Imp 1I~l\
Hilt I pp,I'lthll\ Pllltllllln... hI \
II III thl "'Illl l,1 Ihl.: \\e,lI.:ln III
IllIle Ind .. II .. j1(l I Ihe.: 11"1II\l'" II
pl1lltlll Ill' In 1II111n...l IIld "i\\t:dlll
II I prllt'llhk Ih II (ht: ~I f\\t.:glllh
\, III do "h It 11ll\ l III 1\ prde.:nl I
.... IIHill11\ I.n r.:lhlnlll.. 11111\ 11 dlh~I
1I1.:h Illl\ lIe.: In (", III I fllrthll
ll.:ll!lllnlll Uwplr 111110 Bill tl1\ S\\"l
...Il'" Illl\ bl e.:xpe.:...ted h rrl ...... flll
Ihl lU .. II)l1h h u rte.:r, Itl" Ird, Ihl
IIl, ..\lIt: "IIrlll
HOLLYWOOD March II lAPI
At.: t res,," EIl1.llbetn I aylor t.:hec.:kcd
uut l)f I hospllll I uesday Ifter I
week long SCflCs or tes1s <lnd X r 'y,,"
of wh II \V IS dcseflbud ts t uegene
r 1110g dlst.: m her Splnl.:
Absolule ruhblsh ,he "'1Il1 III
I rl.:porl <rr;:he I... suffering hUI1l ..rill II
.... IIlccr
She left ( ed IfS nf I eb Il1ll1l hn"pl
I d on Ihe IrOl of her hush Ind Il.:ln
Kllh Ird Burhtn 111(J. \,"ent II lllnd\
tl I Illt:" re<rr;:t llIr IIll A ... puknlll III
... lid Ihe r.:ouplt: ",all It: IVe lor I \ Il
IllIll \If lour 10 !IoIX week, II Ihl.:ll
11I1Ille.: II Puerto Vallarta ~tl \1 I
MI" I lylOI s lid the 1nl,,! ... h\ \\
ld \lllh (hn I hIve a bid hlLk
I \l 11\\ l" hili. hilI hlt.:k Ilr
Ihl It "" rcportc~1hat thl dlL:llll
Fill lL: dl\l \V 1!Io till rt:"lllt I III Pl
I II 'C\t:r II \lll'\ Il!l I Ill"l 1\
pIll I diSCS
(( ollt""/,"d /tOm pogt !1
til It even If the new system v.h
Ich hm. an Immense electrul1ID;
fnctm goes forward he Wilt not
personally profit Nonetheless ~"
whole background and ex,ene'1
<:c would Inclme hIm to f£lVIJUl
the misSIle system wh,eh he I,"s
publicly described at techn ,,111/
n greot success
fhe Pentagon now seem almu~l
cert..l1 n to recommend the cit-pi
oyment of Ihe Sentmel Ihough
not ncces~artly along the Iml~S <:u
ggested by the outgomg Adnllnls
trntlOn Instead they are "xpe~tl d
tu recommend settmg up th(
ABMs 10 defend the Umled Sla
les own offenSive underground
mlssllt.: sites which some strd
teglsts believe would be the ''1.rst
tnrgct of any Soviet attacks
M~an\Vhtle th<. doves




























45 tons of gold
during 1969
IOKHl M ord, I! (AFPI- Ihe
J Ip Illl'l IlI1lnc.:e MlIlIslry his c..lc
llded hI IIl1purt -I" tllns of gold du
rlOJ; II,e II ItJl1lJ (:lillr1tng to Aptll)
to help build up Ihe l;uUnlty S 10
dustrtal J,flQld lfselves nrormlfl
!o;lIUI C"('s Il pnrtql ucsday
I he.: Ill\ount 1:'\ III Irly double Ihe
\.urrenl II .. \. II \Ie If' c,IIt.J Il11ports ,),
~4 Ions
'he 1ll1l1l!loll y pi lit ... hi lJd at Ie I!IoI
I") lim, III Ihe. gold hI hI.: Imported
10 ~(Ivernrnenl 'I 01.: k ... of IIlduSlrlll
glllLl which I' expnllLl to be J.cple
1e.:t1 hl I'nly sIX It 11' Il\ Ihe I.:nd of
Ihls I1h}nlh
Iht.:- IhHlll.:slll dl.:llllrld rll Indus
Ifill J.:llld l'i e<rr;:llll! llil Il \1l~HIl '0
l'ln.. III 11 tJ illy \\ hIli.: dn111nt..... pro
dlJLlhlll rl entl~ Ill! 1I111qj lll1l~
I X 1011 ... nr "ll 'i Vt.::\
(Hlld pI ,lllll:l.:d 11 IHlllll l'i P Irlly
1c: ..crVl.:tJ (lH gil\Crlllllenl ... llllk ... IIltl
P Irtlv PilI tip fIll 'lit: r lhl PUhlal
Ihl\\t.:\lf Ihe IlllnU1l1 I'" III ,mill
III prllduu: lily 'Ignlhl IIlI lillIe ....e"i
111 gilid '1Ipphe, Unll" Impllll-. lIt.:
III Hie
Al:lllrtllllg III nHI1I,II\ "IIIIle.:'" It-.
delhloll 10 ,nlle l<rr;:l "npi'!rl-. II t ...
hUll IIhlll\ lled hy (II Ihl lIt:ed rtll
Ilr~l r c,IVl.:fnr1lent <rr;:lpck .. I I tllt:t.:l I ....
Ille dllllind .. hr\.HIghl ,111 11\ de.:\ohl
)HIlI til It t.:!nlHlOIl Illdll .. 11 \ Ind III
III I" 11,.: Pllldlll:111l11 II llnlllllllld
1111 jl IIll\ e t1 .. I hr t I Illl Illlt:"
'''It\ II hill lrl'lIgh .. 11111Il .. III
I l I hlild Ill! IllJl I .. \\ hln l.:l,ld
Prtll' tlllllUlll lrrlll\ 11\ Jl IIltl
n III II II III lrl..lI ..
I I 1I111..II1g 1\.111 Ii 1'111 "I"l" Ihl
1""11.. 11 \ \\lIll1d \l III u,' 1 Illl ~ Id
pi I\.\." ...t lilt: ,Ill" n
\1111\ Illc Ihl'" pllhl"l' \ll
IIld 11 , hI.: lflll,llllul In 1I11
I.: 111 Il ll\l .. IHIIlI I IIll
l I II ,
4. Lrn\tWII ... (.1\(111I11 1Ild Host
Bud .. a'" lit \.u (\t II (Ill .. nd:.n~1
tl K tbul .. IUrlst (un"'lp s ITt
Iho 111 Hit to ordt r
\dclru,,, Ut h\t t n tit, nlm 'In..
(IU€, and 011 .. r('1It h (luh III ~h I
T( ~:tll















Illp IIII I \\ nh
Illll1 I lid Jill.:
..... I Il I ..... Ilpl It, ,
( \1( lOll ..... \1 I
Khan Wat.
Addresses:
Kari Aman Nawai, Jadi
KARl AMAN
NAWAI
Kari Aman Nawi the most
Jstahlished shop in





1-' I-h' lilt " .... /1\'\
\ 'I
11I:":"lh ll\'ll
1\1111 '11"1( 11\ 1111 11I11
~II\HK~ "I) \ ... llllI
'11 'I
lei" '" IIIUt IXltlllll\ II
(1111011 l.,:1 (1(1 tin .. Huh Hilt II Iii
()ntIS 1I11J1ltd ..... 1I111111t II IlIlllr
Il..:ht Olht I III II tltt HlIll \11 (IUl
Shill :\111
UK, FRG,
1 ()"JI)()f'., \llIdl I 1\11'1
Hrllllil \Vnll.llllllll\\ Ilhlll lI.nd
\l ... kl\IIY 19reed on a slhelH\ II II
Ihl 1111Il1 pttldlldllln II llr IIH1Ull e.:n
IT,,",lul h\ the l: I' U nlllllll.:l 11I111\)\1
I \\,l Illh'rle, hl pn dflu Ih llr
!lllllll \\ 111 hl 'l I lip 'II 11111 lin Ill!
II 1I1nd 1I1I! Iht: pll1lll1... dnull"
1111 \l Hhl 11ll1t~lI1111ll ulll \\111
... Ild III \-\le<;t (IermHlv
I III ""'(' tlf Ihe uramlln \ ~ll Il






sllfl th dC'btltc W<lS Olll or In
""llhJI I t .. II1d inSIsted SIr D( flI
(Ill' nl1l11 hend or the" nntl"il1 ell
plom lilt "IIVlce diet not ralSl Itl
I"'Sllt loll NIg('ll;ln bomh Il~'" In 1\1
I f I ,
J III mu't 1111...: II I III lin \ t I \
l\ t II ... lid 1 N Igl tlRII ~pok(' n 11
Sit I llll"" \\ho :1IIIVed luI.:"
11\ 1ll11111111g will mlcl Gn\\1111
It..: 1111 \\(clnc ...dlv mOlI1111g lth
II n"'l f (nmmllllS \\ 1 t Xil c I
"'I til I mljll dfhlll 111 til
II 111 11th Ie! \\ II Thill 11\
Ihl Hllllsh hlY( IUIIl III let
IppllLI" I IImS lIld 1I11nll11lt
11 III lhl N gtll 1Il f Itt \\hl h
It 1\ ... ttlllcl I I 1H1Ih t~ II
lil" lIlt I Il IUl fig LJ. lIsl
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:'\( II In l \
11111111 1IIIll
lIll 'Ihl lilt"
Jhl III I t I III 1\.. I
dll B lil 1111 I It II It 1 I
uld Ill. \1 111 III I
I~ Il_ It t I ~
E(luatorial
( f I / r
dltCldl-.: I lIlIl
I 1\\ III'" n I
111 I I I " I
Wilson refuses to cut off arms
supply unilaterally to Nigeria
lONDON Manh J~ (API
BIIt.Jsh Ptlrnf' i\tlnl~ter £llrolrl
Wd"on Tuc~d IV I dused (I I It
oil Alltnm ~ trm" supplIer! 10
til( ""'('d( 1 II Nlgelll1l governtllenl
IInl "'.. 1111 f1Tms.shlpmC'nts Ie 1 Ih
I II" al e "topped '
If the n \\ ('1(.' ((l he In mb II
gn It \\ nuld have 10 applv Ie III
bl.Hk malkt.;t as \ldl :1S 10 J IIV
t I nnl( nl S ll~.. ht lold (jilt 0.;;1 II
t Is In Ihl lfollS( "f (ornl1l " ..
Unless th~1t \\PH ;'It) lJ=rIf'111
(11\ hy th t ICOCll\lng H1lhrlllJ
JI1d thf'IC \\ IS Il )Ih In lIhlll\
m Ichmc 10 ~([' th 11 In \gl 11
(nt \\<:IS ll1fOlCul In\ rnlll 1111
I II ..Igrcement \\ ould hi till
t2d smgullliv Int Ilt I \ f lt1 I
sl<lt.:ci III III Ilml it all
WtI"t 11 .. lId HI 1 un \\ II! I I
hC"ltltl In ( h lllf ts 11m", I
ILV If thL L!I \llllmt III III lIt \ I
\\Clulrllllil III III 11h
\VHr
11 I.. til lit 111 III 11111 111
IbIC!1l ~\I111h 11111111:-. \tT
Ht :-SlId lhlt hi"" I ilk"" II 11111
1\ S Comm, rl\\l dth Pllllll \llll
Islers (tnf'lllllt I\l hll11 'Ill
mdl< \lIIJn 111 I ml "_ \1 lJII .. I
II!.:n th l \\11
MI In\\ hdl \\ 11 ..( 11... JlI <I tI III
\I1V dlSlllS....t I Ihl hl1u""t t 1 11
mlln ... III h III 11 I iii NI_IIIIII 11\
II \\ II dllllllU I :"II 111111111 Illt I I
lilt..: lut ...dl\ ill_hI \llth ;,tl,
(Illl Y,kllllll \\ II hIli I lilt.
rldllil N l; I \1111' 1\ I
In,
'\ II I It II
I , il 1 I II I
tlt\\11 1\\ Illl
(IUllh II..... II 1 I
_11111 dh \\1 lk. III I
1l1l1\1IIt Illll 11 J I
1..1 .. ,,\ 1_1 Iq I A.htl III
11 dr 1..,~IIlL: I hI Ih h Ip
t l\I.:h I hi IIl .. t
1\11 .. 1 I I Ih
II h dllill I
(,Ullll tlb \\ ih
ang.ld t II'" I
...ullt .... lul I lip
1 ht I I \\ l I I I I n I I
hlUl tllI\ ,:qJlt11 Itt ... 1111
t hI I I h 1\ n I I .... t .. \\ ht II
111 .. 11 \\ 111 I \\ I' III I I
Ind \l I I hi I 1\ l III I III til
I Ihl I h II I
l l'll I) \ II
I I \\ I'" I I (t I
t hi In I lillIe
I l I I I h (
Il II II
S \ I I tl



































Skit S In "the n..-rlhern northra
,tern ~Iutht'rn and central n ~
anns U III tw clouth and otht"r pa
rts of tht t "unln eIl'lT '\ t·S
hrd" Un "arll1l'st ana "as"1
rlh With I hl~h nf tt t.. 91 l-
lilt cnhhsl Ina "as La) UJih ,
111\" (If -II ( ~I f \\Ith dtlud\
skits \tshrd<l' f Inlh fal7.:lh
Id I 11 IIld ~urth salan~ h \d T l
m Illd 'SIIB" TOllwrrou sku:s III
tht" IInrUH ru lIoTth"cstcrn Ind
II ntr II TI ",IOns \\ 111 b( dOlld,
\\Ith thlJ)l.'l III TtlT1 Hul silO"
lodl\' tlllllHrltlln III Kabul It
11011 IIlI "IS !8 ( h4 I "Ith
lit Ir .. klIS \\lOd sllcl'd \\ .... Tit
nrflt d III K l1H1J It ~ knnt..
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